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P R O F  P E R R Y  c o n t .  f r o m  p a g e  o n e  
f o u n d  P r o f e s s o r  P e r r y  m o d e s t  
e n o u g h  t o  b e  c a l l e d  r e t i c e n t .  
H e  s a i d ,  · ' I  h a v e  r e a l l y  d o n e  n o t h -
i n g  s t a r t l i n g . "  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  
h a r d l y  e x t e n s i v e  e n o u g h  t o  g i v e  a  
b a s i s  e i t h e r  f o r  a g r e e m e n t  o r  d i s -
a g r e e m e n t .  H o w e v e r ,  a n y  o f  u s  w h o  
h a v e  t a k e n  l e c t u r e s  w i t h  h i m  c a n  
s a y  u n r e s e r v e d l y ,  " P r o f e s s o r  P e r r y  
i s  a  t h o r o u g h  s t u d e n t  a n d  a n  e x c e l -
l e n t  g e n t l e m a n  w i t h  a  d e l i g h t f u l  
s e n s e  o f  h u m o u r . "  
B u t  t h e r e  w e r e  S p o h n ,  B e g g s ,  
W h i t n e y  a n d  H a l w i g  d a n c i n g  w i t h  
s o m e  A n g e l s .  A n n e  a n d  A r t  - S t a n  
s t o o d  a r o u n d  a l r ; m e  a n d  l o o k e d  m e l -
a n c h o l y  - p u t  i n  a n  a p p e a r a n c e ;  
i n c i d e n t a l l y ,  A r t h u r  l o o k s  d i v i n e  i n  
a  t o o - b i g  B o w l e r .  T h a t  B o w l e r  
r e a l l y  g o t  a r o u n d .  
P o o r  E d .  H e d d e r i c k  l a m e n t e d  h e r  
f a l l  o v e r  t h e  p o s t  b y  t h e  d r i v e w a y ;  
s h e  h e l d  h e r  e l b o w  m o s t  p a t h e t i c -
a l l y .  A n d  b e s i d e s ,  t h e  d a s h e d  c a t  
g o t  a w a y .  
D o  y o u  s u p p o s e  s o m e o n e  c o u l d  
t e l l  K e n n e t h  t h a t  i t  a i n ' t  n e i t h e r  
p e r l i t e  n o r  g o o d  p o l i c y  t o  a l w a y s  
b e  w h e r e  P e g  i s ?  
B y  t h e  w a y ,  w h y  d i d  S e l b y  l i e  
d o w n  u n d e r  t h e  g o o d  c o u c h  i n  n e a r -
h y s t e r i c s ,  F r i d a y  m o r n i n g ,  w h e n  a  
r e a l l y  g o o d  p u n  w a s  p u l l e d ,  a n d  
s o m e o n e  s h r e i k e d ,  " T h a t ' s  n u m b e r  
f i v e . " - ?  
D o  y o u  k n o w  W u r l i z t e r ' s  J o e  
M i l l e r ?  
H e  h a s  t h e  m o s t  a m a z i n g  s t o c k  o f  
c u t e  s t o r i e s .  V e r y  a m u s i n g ,  J o e  i s .  
B u t  w e  a i n ' t  s u g g e s t i n g  y o u  a s k  h i m  
f o r  a n y  o f  t h e m .  
W e  c o u l d  r e a l l y  h a v e  h a d  a  g o o d  
s e s s i o n - i f  y o u  l i k e  y o u r  s w i n g  c o n -
v e n t i o n a l .  
O n e  t h i n g  w a s  l a c k i n g - F i s h .  H e r  
a b s e n c e  w a s  i r r e l e v a n t ,  i m m a t e r i a l ,  
a n d  u n c a l l e d  f o r .  A l s o  u n d e s i r a b l e .  
A l l  i n  a l l ,  a s  y o u  m u s t  h a v e  g a t h -
e r e d ,  t h e  H a l l o w e ' e n  p a r t y  w a s  a  
s u c c e s s ,  a n d  h e r e ' s  c r e d i t  t o  D a v e  
D o o l e y ,  R o l y  M e r n e r ,  a n d  A r t  M o y -
e r  f o r  h a v i n g  t h e  g o o d  i d e a s ,  a n d  
p u t t i n g  t h e m  o v e r  s o  w e l l .  
H e r e ' s  t o  f u t u r e  p a r t i e s .  
A I N ' T  I T  T H E  T R U T H  
T h e y  f i n d  f a u l t  w i t h  t h e  e d i t o r ,  
T h e  s t u f f  w e  p r i n t  i s  r o t ,  
T h e  p a p e r  i s  a s  p e p p y  a s  a  c e m e t e r y  
l o t .  
T h e  r a g  s h o w s  r o t t e n  m a n a g e m e n t ,  
T h e  j o k e s ,  t h e y  s a y ,  a r e  s t a l e .  
T h e  u p p e r c l a s s m e n  h o l l e r  
T h e  l o w e r  c l a s s m e n  r a i l ,  
B u t  w h e n  t h e  p a p e r ' s  i s s u e d ,  
( W e  s a y  i t  w i t h  a  s m i l e )  
I f  s o m e o n e  d o e s n ' t  g e t  o n e ,  
Y o u  c a n  h e a r  h i m  y e l l  a  m i l e .  
" T h e  S o u t h w e s t e r n . "  
A  l i b r a r y  i s  a  l o v e s o m e  s p o t  
G o t  w o t .  
B o o k  l i n e d -
T h e r e  o n e  m a y  r e a d  
O r  w a s t e  a  t h o u g h t  
O n  p r e t t y  g i r l s  
W h y  n o t ?  
B u t  l a s t  w e e k ,  
W e  m u s t  a d m i t  
' T w a s  n o t  
S o  h o t .  
A n d  w e  d o  m e a n  i t  w a s  c o l d !  
" T h e  G a t e w a y . "  
T H E  
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N O . 2  
C o l l e g e  P a r t i c i p a t e s  
S u c c e s s f u l l y  
F i r s t  H o c k e y  G a m e  
O f  t h e  S e a s o n  a  T i e  
I n  t h e  f i r s t  g a m e  o f  t h e  T w i n  
C i t y  I n d u s t r i a l  H o c k e y  L e a g u e ,  W a -
t e r l o o  C o l l e g e  b a t t l e d  t o  a  2 - 2  d r a w  
w i t h  M u t u a l  L i f e .  I t  w a s  a  t y p i c a l  
e a r l y  s e a s o n  g a m e ,  w i t h  p l a y  b e i n g  
r a g g e d  a n d  n o  c o m b i n a t i o n  w h a t -
e v e r .  B u t  i t  w a s  h a r d  f o u g h t ,  a n d  
t h e  s c o r e  w a s  a  f a i r  i n d i c a t i o n  o f  
t h e  p l a y .  
T h e  M u t u a l s  s t a r t e d  o f f  f a s t ,  a n d  
t h e i r  c e n t r e ,  W e a v e r ,  a l m o s t  s c o r e d  
w h e n  h e  s k a t e d  a r o u n d  t h e  W a t e r -
l o o  n e t  a n d  t r i e d  t o  s l i p  t h e  p u c k  
i n  t h e  c o r n e r .  G r a n t  m a d e  a  n i c e  
s t o p ,  a n d  m a n a g e d  t o  c l e a r  t h e  
p u c k .  D u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  
g a m e ,  M u t u a l  L i f e  h a d  a  d i s t i n c t  
e d g e  i n  t h e  p l a y ,  b u t  C .  G r a n t ,  i n  
t h e  W a t e r l o o  n e t s ,  w a s  t o o  g o o d  
f o r  t h e m .  T h e  t w o  M u t u a l  c e n t r e s ,  
W e a v e r  a n d  H i r o n s ,  w e r e  o u t s t a n d -
i n g ,  W e a v e r  w i t h  h i s  c l e v e r  s t i c k -
h a n d l i n g  a n d  p l a y m a k i n g ,  H i r o n s  
w i t h  h i s  s p e c t a c u l a r  r u s h e s ,  i n  
w h i c h  h e  o u t s k a t e d  e v e r y b o d y  e l s e ,  
b u t  c o u l d  n o t  b e a t  t h e  W a t e r l o o  
g o a l k e e p e r .  
T h e  i n s u r a n c e  m e n  b r o k e  t h e  
i c e  i n  t h e  s e c o n d  p e r i o d  w h e n  W e a -
v e r  s c o r e d  o n  a  g a n g i n g  a t t a c k .  T h e  
C o l l e g e  b o y s  p u t  o n  t h e  p r e s s u r e  
i n  a n  e f f o r t  t o  t i e  i t  u p .  T h e y  h a d  
s e v e r a l  n i c e  s c o r i n g  c h a n c e s ,  b u t  
w h e n  t h e  b e l l  w e n t  t o  e n d  t h e  s e c -
o n d  p e r i o d  M u t u a l  L i f e  w a s  l e a d i n g  
1 - 0 .  
E a r l y  i n  t h e  t h i r d  p e r i o d ,  B e n n y  
B e r s c h t  t i e d  t h e  s c o r e  o n  a  s m a r t  
s o l o  e f f o r t .  T h e  M u t u a l s  t h e n  w e n t  
o n  t h e  a t t a c k ,  a n d  a g a i n  w e n t  a h e a d  
o n  a  g o a l  b y  J a c k  D u f f .  A g a i n  W a -
t e r l o o  e v e n e d  t h e  s c o r e ,  w h e n  M c -
I v o r  s a n k  a  s h o t  f r o m  o u t s i d e  t h e  
b l u e  l i n e .  T h e  C o l l e g e  o u t p l a y e d  
t h e  i n s u r a n c e  b o y s ,  b u t  t h e i r  a t -
t a c k  l a c k e d  c o m b i n a t i o n  a n d  t h e y  
c o u l d  n o t  s c o r e .  
W a t e r l o o  C o l l e g e  w o u l d  h a v e  l o s t  
b y  f i v e  o r  s i x  g o a l s  a t  l e a s t  i f  i t  h a d  
n o t  b e e n  f o r  t h e  s e n s a t i o n a l  p l a y  
o f  C a m  G r a n t  i n  t h e  n e t s .  T i m e  
a n d  a g a i n  C a m  s a v e d  t h e  d a y  w h e n  
M u t u a l  a t t a c k e r s  b r o k e  t h r o u g h  t h e  
d e f e n c e .  H e  e s t a b l i s h e d  t h e  f a c t  
t h a t  h e  i s  t h e  b e s t  g o a l k e e p e r  i n  
t h e  l e a g u e .  
T h e  t e a m  a s  a  w h o l e  s h o w e d  
p r o m i s e .  T h e r e  w a s  n o  c o m b i n a -
t i o n ,  t h e  b a c k c h e c k i n g  w a s  p o o r ,  
a n d  t h e  d e f e n c e  w a s  s l o w  i n  c l e a r -
i n g  t h e  p u c k .  B u t  t h e  C o l l e g e  t e a m  
g a v e  i n d i c a t i o n s  t h a t ,  a f t e r  a  f e w  
m o r e  p r a c t i c e s ,  i t  w i l l  b e  a  s t r o n g  
c o n t e n d e r  f o r  t h e  l e a g u e  c h a m p i o n -
s h i p .  
C O N T E N T S  
P r o f e s s o r  K l i n c k  
R e t u r n s  F r o m  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  
P r o f e s s o r  K l i n c k  h a s  j u s t  r e -
t u r n e d  f r o m  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  
N e w  Y o r k .  H e  g a v e  u s  a  f e w  i m -
p r e s s i o n s  o f  t h e  r e c e n t  e l e c t i o n  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h i s  e v e n t  w a s  
t a k e n  v e r y  s e r i o u s l y  b y  t h e  A m e r -
i c a n s .  O p p o s i n g  i n d i v i d u a l s  q u a r -
r e l l e d  a n d  e v e n  f o u g h t  i n  t h e  s t r e e t s .  
P r o f e s s o r  K l i n c k  w a s  a m u s e d  t l y  t h e  
b u t t o n s  d i s p l a y i n g  t h e  n a m e s  o f  
W i l l k i e  o r  R o o s e v e l t ,  a n d  n o t i c e d  
o n e  b e a r i n g  t h e  w o r d s ,  " W e  d o n ' t  
w a n t  E l e a n o r  e i t h e r . "  T h e  n i g h t  o f  
t h e  e l e c t i o n ,  b u t t o n s  w e r e  s o l d  i n  
T i m e s  S q u a r e ,  i n s c r i b e d ,  " W e  t o l d  
y o u  s o ! ' "  T h e  S o u t h  A m e r i c a n s  w e r e  
h i g h l y  i n  f a v o u r  o f  R o o s e v e l t .  T h e  
d a y  o f  h i s  t r i u m p h  w a s  p r o c l a i m e d  
a  h o l i d a y  i n  s o m e  o f  t h e  s o u t h e r n  
r e p u b l i c s .  
A m e r i c a n  o p m 1 0 n ,  P r o f e s s o r  
K l i n c k  l e a r n e d ,  i s  s w i n g i n g  d e f i n -
i t e l y  t o w a r d  s u p p o r t  o f  B r i t a i n .  P r o -
f e s s o r  R o g e r s  o f  C o l u m b i a  s i g n i f i e d  
t h a t  s t u d e n t  o p i n i o n ,  f o r m e r l y  a b o u t  
s e v e n t y  p e r  c e n t  i n  f a v o r  o f  i s o l a -
t i o n ,  i s  n o w  a b o u t  s e v e n t y  p e r  c e n t  
i n  f a v o r  o f  a i d i n g  B r i t a i n .  
P r o f e s s o r  K l i n c k  h e a r d  m a n y  e x -
p r e s s  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e r e  i s  a  g r e a t  
d e a l  o f  p r o p a g a n d a  a c t i v i t y  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h i s  p r o p a g a n d a ,  h e  
s a i d ,  i s  " d e s i g n e d  t o  i n s i n u a t e  t h a t  
t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w i l l  b e  s e r v e d  b y  a  r e c o g n i -
t i o n  o f  w h a t  t h e  N a z i s  a r e  p l e a s e d  
t o  c a l l  t h e  a c c o m p l i s h e d  f a c t  o f  a  
n e w  a n d  p r o g r e s s i v e  s o c i a l  o r d e r  i n  
a  u n i f i e d  b l o c k  o f  E u r o p e a n  n a -
t i o n s . "  
H e  b e l i e v e s  t h a t  " t o  c o m b a t  t h i s  
p r o p a g a n d a  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w e  
m u s t  k e e p  o n  s h o w i n g  h o w  f a l s e  
a n d  m i s l e a d i n g  a r e  t h e  a s s u m p t i o n s  
c l o a k e d  u n d e r  t h e  N a z i  t e r m s  ' n e w , '  
' p r o g r e s s i v e , '  ' s o c i a l  o r d e r '  a n d  
' E u r o p e a n  b l o c . '  M o s t  o f  t h e  p r o p a -
g a n d i s t s ,  i t  a p p e a r s ,  p o s e  a s  r e f u -
g e e s  w i t h  S w i s s  o r  D u t c h  p a s s p o r t s . "  
" M y  o n l y  e x p e r i e n c e , "  P r o f e s s o r  
K l i n c k  t o l d  u s ,  " w a s  o n e  o f  s t u d y ,  
m o r n i n g ,  n o o n  a n d  n i g h t . "  T h i s  
s t u d y  l e d  t o  t h e  s u c c e s s f u l  p a s s i n g  
o f  t h e  o r a l  e x a m i n a t i o n  f o r  h i s  
P h . D .  
I  O U R  G R A D U A T E S  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  w a t c h  t h e  p r o -
g r e s s  o f  o u r  g r a d u a t e s  u p o n  c o m -
p l e t i o n  o f  t h e i r  c o u r s e s  h e r e  a t  
W a t e r l o o .  I n  s e p a r a t i n g  t h e m s e l v : ? s  
f r o m  t h e  c o l l e g e  a n d  f r o _ n  t h e  
r a n k s  o f  t h e i r  f o r m e r  f e l l o w - s t u d -
e n t s ,  t h e s e  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  
t u r n  t o  a  n e w  a n d  n o t  a l w a y s  b r i g h t  
c h a p t e r  i n  l i f e .  M a n y  f i e l d s  o f  l a b o r  
c l a i m  t h e i r  t a l e n t s ,  a n d  v e r y  o f t e n  
t h e  w o r k  o b t a i n e d  i s  n o t  t o o  a p -
p e a l i n g .  B u t  a n  a b i l i t y  t o  a d a p t  
t h e m s e l v e s  t o  a n y  t y p e  o f  e m p l o y -
m e n t  s e e m s  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e i r  
g e n e r a l  a t t i t u d e .  T h i s  i s  e n c o u r a g -
i n g  t o  t h e  u n d e r g r a d u a t e s .  I n  a  
f e w  y e a r s  t h o s e  w h o  a r e  n o w  s t u d -
e n t s  w i l l  b e  l e a v i n g  t h e  s h e l t e r i n g  
w a l l s  o f  t h e  c o l l e g e  t o  e n g a g e  i n  
m a k i n g  t h e i r  o w n  l i v i n g .  T h e  m e a s -
u r e  o f  s u c c e s s  a t t a i n e d  b y  t h o s e  
w h o  h a v e  p r e c e d e d  w i l l  g i v e  t h e s e  
s t u d e n t s  c o n f i d e n c e .  D e s i r o u s  o f  b e -
i n g  w o r t h y  o f  t h e  p r e c e d e n t  e s t a b -
l i s h e d ,  t h e  f u t u r e  g r a d u a t e s  w i l l  
l i k e w i s e  g o  f o r t h  t o  u p h o l d  t h e  
s t a n d a r d s  o f  W a t e r l o o .  
N o w  t o  b r i n g  y o u  u p  t o  d a t e  o n  
t h e  w h e r e a b o u t s  o f  o u r  g r a d u a t e s .  
W i l t o n  E r n s t ,  ' 3 7 ,  h a s  b e e n  p e r -
s u i n g  h i s  s t u d i e s  i n  t h e o l o g y  a n d  
g r a d u a t e d  l a s t  y e a r  f r o m  t h e  M o u n t  
A i r y  L u t h e r a n  S e m i n a r y .  R e c e n t l y  
h e  w a s  o r d a i n e d  a n d  i s  n o w  a s s i s t -
a n t  p a s t o r  a t  a  c h u r c h  i n  E a s t o n .  
P e n n s y l v a n i a .  
P a u l  E y d t ,  c o l l e g e  ' 3 6 ,  s e m i n a r y  
' 3 9 ,  t o o k  p o s t  g r a d u a t e  w o r k  i n  
P h i l a d e l p h i a  a n d  r e c e i v e d  h i s  B . D .  
i n  S e p t e m b e r .  H e  a c c e p t e d  t h e  c a l l  
t o  C o n q u e r a l ,  N o v a  S c o t i a .  
L l o y d  S c h a u s ,  ' 3 0 ,  h a s  b e e n  a s -
s i s t a n t  p a s t o r  a t  S t .  J o h n ' s  L u t h e r a n  
c h u r c h ,  W a t e r l o o ,  f o r  t h e  p a s t  t w o  
y e a r s .  L a s t  m o n t h  h e  w a s  c a l l e d  t o  
S t .  P e t e r ' s  c h u r c h ,  O t t a w a .  
A l b e r t  L o t z ,  ' 2 7 ,  s u c c e e d s  t h e  l a t e  
D r .  S p e r l i n g  a s  p a s t o r  o f  S t .  P e t e r ' s  
c h u r c h ,  K i t c h e n e r .  
W a l t e r  G o o s ,  3 0 ,  f o r m e r l y  p a s t o r  
a t  N e w  D u n d e e ,  h a s  b e e n  c a l l e d  t o  
R o s e b a y ,  N o v a  S c o t i a .  
A l v i n  S c h w e i t z e r ,  c o l l e g e  ' 3 7 ,  
s e m i n a r y  ' 4 0 ,  h a s  r o u n d e d  o u t  h i s  
e d u c a t i o n  b y  s t e p p i n g  i n t o  t h e  
b u s i n e s s  w o r l d .  H e  i s  a t  p r e s e n t  
s u c c e s s f u l l y  e m p l o y e d  a t  F o r s y t h ' s ,  
K i t c h e n e r .  
E l l e n  K e l l e r m a n ,  ' 3 5 ,  w h o  a t -
C o n t i n u e d  o n  P a g e  F o u r  
W I L L  Y O U  W R I T E ?  
E d i t o r i a l  
S t a f f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L i t e r a r i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A t h e n a e u m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S i g n  P o s t  . . . .  .  
S p o r t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F o r  t h e  l a s t  w e e k  w e  h a v e  b e e n  p e p p e r e d  w i t h  e n q u i r i e s  o f  " W h e n  
i s  t h e  C o r d  c o m i n g  o u t ? "  T h i s  c o l u m n  p r e s e n t s  t h e  q u e s t i o n  t h a t  w e  h a v e  
b e e n  l o n g i n g  t o  h u r l  b a c k  a t  t h e m  - " W h y  d o e s n ' t  s o m e o n e  D O  s o m e -
t h i n g  f o r  t h e  C o r d ? "  T h e r e  a r e  o n l y  a  f e w  w i l l i n g  c o n t r i b u t o r s .  I f  t h e  
C o r d  f o l l o w s  t h e  t r e n d  t h a t  i t  i s  n o w  i n  d a n g e r  o f  t a k i n g ,  i t  w i l l  s o o n  b e  
t h e  e n t i r e  w o r k  o f  a  s e l e c t  g r o u p .  I f  t h a t  h a p p e n s ,  y o u  w i l l  u n d o u b t e d l y  
~ h o w l  a b o u t  " c l i q u e s "  a n d  " m o n o p o l y . ' '  B u t  p l e a s e  r e m e m b e r  - i t  i s  f o r  
3  y o u  t o  m a k e  t h e  C o l l e g e  C o r d  r e p r e s e n t a t i v e .  P e r h a p s  t h e  h e a d s  o f  t h e  
4  d e p a r t m e n t s  h a v e  n o t  b e e n  p e r s u a s i v e  e n o u g h  t o  i n t e r e s t  y o u .  B u t  y o u  
~ k n o w  t h a t  t h e  p a g e s  o f  t h e  C o r d  a r e  a t  y o u r  d i s p o s a l  - s u r e l y  y o u  a r e  
C l a s s  N o t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D i t h e r y  D o x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E x c h a n g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S e m i n a r y  N o t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H e l e n  T r a u b e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
7  n o t  t o o  i n d i f f e r e n t  t o  u s e  t h e m !  
7  
7  
8  
8  
T h e  C o r d  i s  v a l u e l e s s  u n l e s s  i t  i s  r e p r e s e n t a t i v e  C 1 f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
I f  y o u  d o  n o t  w a n t  i t  t o  b e c o m e  t h e  p r o d u c t  o f  a  c l i q u e  o r  t o  d i s i n t e g r a t e  
e n t i r e l y ,  p l e a s e  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  i t .  
I n  
S p o r t s  
C o e d s  D e f e a t  S t .  M a r / s  
I n  O p e n i n g  B a s k e t b a l l  
G a m e  o f  t h e  S e a s o n  
O n  M o n d a y  e v e n i n g ,  N o v e m b e r  
2 5 ,  t h e  W a t e r l o o  C o - e d s  d e f e a t e d  
~t. M a r y ' s  b a s k e t b a l l  t e a m  i n  a  
f a s t - m o v i n g ,  h o t l y  c o n t e s t e d  g a m e ,  
w h o s e  f i n a l  s c o r e  w a s  2 4 - 1 6 .  T h e  
e n c o u n t e r  t o o k  p l a c e  i n  t h e  c o l l e g e  
g y m ,  w i t h  m a n y  s u p p o r t e r s  o f  b o t h  
s i d e s  c h e e r i n g  t h e i r  f a v o u r i t e s  o n t o  
t h e  d e s i r e d  v i c t o r y .  
S t .  M a r y ' s  t e a m  s e t  a  t e r r i f i c  
p a c e .  s h o w i n g  f i n e  c o - o r d i n a t i o n .  
T h e i r  c h i e f  s c o r e r  w a s  A n n e  C o n -
n o r ,  w h o  e a r n e d  t e n  p o i n t s .  W a t -
e r l o o  h a d  a  d e c i d e d  a d v a n t a g e ,  
h o w e v e r ,  i n  t h e  h e i g h t  o f  i t s  p l a y  
e r s ,  w h o  s o m e t i m e s  a c t u a l l y  o v e r -
s h a d o w e d  t h e i r  l i v e l y  v i s i t o r s .  I n  
s p i t e  o f  t h i s ,  t h e i r  v i c t o r y  w a s  
l a r g e l y  d u e  t o  s k i l l f u l  p l a y i n g  a n d  
a c c u r a t e  s h o o t i n g .  M a r y  F i s h e r  
p l a c e d  t h e  m o s t  b a s k e t s  f o r  t h e  
c o l l e g e ,  w i t h  1 0  p o i n t s  t o  h e r  c r e d i t .  
T h e  o t h e r  f o r w a r d s  w e r e  n o t  f a r  
b e h i n d  h e r ,  s h o w i n g  o u t s t a n d i n g  
a c c u r a c y .  T h e  g u a r d s  w e r e  a l s o  o n  
t h e i r  t o e s ,  s t o p p i n g  m a n y  f i e r c e  a n d  
d e t e r m i n e d  e f f o r t s  t o  s c o r e .  
T h e  g a m e  a s  a  w h o l e  w a s  p e r -
h a p s  t o o  f a s t  a n d  e x c i t i n g  t o  b e  
e n t i r e l y  s k i l l f u l .  U n d e r  t h e s e  c o n -
d i t i o n s  t h e  c o l l e g e  t e a m  d i d  n o t  
q u i t e  a t t a i n  R u t h  C o r n e r ' s  i d e a l -
a  g a m e  p l a y e d  w i t h  p e r f e c t  f o r m .  
O f  c o u r s e  t h a t  i s  t o o  m u c h  t o  e x p e c t  
i n  t h e  f i r s t  m a t c h  o f  t h e  s e a s o n .  
C e r t a i n l y  m u c h  i m p r o v e m e n t  w i l l  
c o m e  w i t h  p r a c t i c e .  T h e  g a m e s  w i l l  
i n d e e d  b e  w o r t h  s e e i n g  t h i s  y e a r .  
T h e  p l a y e r s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
S t .  M a r y s :  F o r w a r d s ,  M a r y  J e a n  
F e i c k  ( 2 ) ,  M a r g  P o w e r s ,  M a r i e  
T u c k e r  ( 2 ) ,  J u n e  L a  F l a m m e ,  R i t a  
K u e n a m a n ,  A n n e  C o n n o r  ( 1 0 ) ,  R i t a  
M i l l e r  ( 2 ) .  G u a r d s ,  F r a n c i s  S c h o h -
l e r ,  L e n o r e  H a r t l i e b ,  J o a n  W a l s h ,  
M a r y  R e i n h a r t ,  E t h e l  K a n e ,  M a r y  
K i e n a p p l e ,  M a r y  Z o l l n e r .  
W a t e r l o o :  F o r w a r d s ,  J e a n  K r a m p  
( 8 ) ,  M a r y  F i s h e r  ( 1 0 ) ,  A n n e  K u n t z  
( 6 ) .  G u a r d s ,  P a t s y  M c G a r r y ,  R u t h  
S c h m i e d e r ,  M a r g a r e t  R o h e ,  J u n e  
B r o c k .  
R e f e r e e :  H e l e n  C a r s t e n s .  
F r e n c h  C i r c l e  M e e t s  
" P r e m i e r  S e a n c e "  H e l d  i n  G i r l s '  
R o o m  
T h e  F r e n c h  C i r c l e  h e l d  i t s  f i r s t  
m e e t i n g  o f  t h e  s e a s o n  l a s t  w e e k .  T h e  
n e w  o f f i c e r s  p r e s i d e d - h o n o r a r y  p r e -
s i d e n t ,  M r s .  B a l e ;  p r e s i d e n t ,  H e r b  
B r e n n a n ;  v i c e - p r e s i d e n t ,  H e l e n  
N a i r n ;  s e c r e t a r y ,  A n g e l a  B o e h m e r .  
T h e  h i g h  p o i n t s  o f  t h e  e v e n i n g  
w e r e  P a t s y  M c G a r r y ' s  e n l i g h t e n i n g  
r e m a r k s  o n  C o l l e g e ,  a n d  a  h u m o r o u s  
t a l k  b y  D a v e  D o o l e y ,  e n t i t l e d ,  " Q u e  
v o u l e z - v o u s  q u e  j e  p a r l e ? "  
T h e  m e m b e r s  d i s c u s s e d  t h e  i d e a  
o f  h a v i n g  a  " S a l o n "  f o r  t h e  n e x t  
m e e t i n g .  S h o u l d  w e  s t a g e  i t  a s  a  
s e l e c t  c i r c l e  o f  t h e  " s p a c i o u s  d a y s "  
o f  L o u i s  X I V  o r  a s  a n o t h e r  " S c h o o l  
F o r  S c a n d a l " ?  T h e  i s s u e  i s  t o  b e  d e -
c i d e d  l a t e r ,  s i n c e  o u r  F r e n c h  v o c a b u -
l a r y  b e g a n  t o  s i n k  i n t o  n o t h i n g n e s s .  
S p e a k i n g  o f  F r e n c h  v o c a b u l a r y ,  
i f  y o u  c a n  s a y  " B o n j o u r "  a n d  " A u  
R e v o i r , "  y o u  w i l l  e n j o y  t h e  m e e t i n g  
o f  t h e  F r e n c h  C l u b .  
V i c t o r i a  P i n t o .  
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EDITORIAL 
With a great deal of regret we see Professor Perry leave. 
We have enjoyed lectures with him immensely. Although they 
have only been with us a few months, we will always remember 
Professor and Mrs. Perry as friends of Waterloo College. May 
they renew acquaintance with us often. 
While we are sorry to part with Professor Perry, we are 
very happy to have with us again our old friend, Professor 
Klinck. Perhaps a trite maxim about absence and fondness would 
11pply here if we were the sentimental type. At any rate, we 
have missed Professor Klinck very much, we are sincerely de-
lighted that he has returned, and we promise to doubly appre-
ciate him. Our congratulations, Professor Klinck, on being so 
.successful - as we knew you would be. 
• 
We are glad to see so much interest being taken in our 
basketball and hockey teams. The games we saw last Monday 
night are proof of the ability of Waterloo. Judging from the 
cheering, the games are being supported whole-heartedly. 
Last year we dramatically belittled our efforts and conse-
quently we were quite satisfied to be defeated. 
When our girls came home from the Western track meet, 
bringing honors with them, we were very pleased but not a little 
surprised. 
Why should Waterloo not come through with honors? We 
have ability. There is no reason for not succeeding in various 
activities. Support our teams and push them on to victory! 
And that includes the debating team! 
• 
Just a comment about the last Athenaeum meeting - it was 
a discussion of the merits of our Society. The one point on which 
we all agreed was that we want an Athenaeum. We hope that the 
plans laid, will serve to pull our feet out of the mire and set them 
on the right trail. We believe that everyone will uphold the so-
ciety and make it worthwhile attending. 
Like everything else, the Athenaeum needs your support. 
• 
Throughout this issue of the Cord you will find scattered 
comments concerning Cord copy. You will also find blank spaces 
mutely deploring the lack of copy. Before you laugh at our poor 
attempt, think who is responsible for these blanks. In all fair-
ness, we do not think you can blame the Cord staff. They have 
co-operated with us as well as possible, and have done their in-
dividual best to make the Cord come up to scratch. But we need 
more than heads of departments - we need your contributions, 
your co-operation, your talent. 
Class Notes ........................................................ Herb Brennan 
Make-Up _.. .. . ....... ... ... ..... Bob Wilson 
Business Manager ........................................ Henry Schmieder 
Advertising Manager .............................................. Bev. Pugh 
Circulation Manager ........................................... June Brock 
Faculty Advisor .... ........................... Professor R. C. Mcivor 
University of Western Ontario 
London, Canada 
The dictionary defines "education'' as a process, a discipline 
of mind or character through study or instruction. It may refer 
also to a stage in the prc·:::ess of training such as a college education. 
The words "education', "traming", "discipline" and "breeding" 
have, according to usage. similar meanings. They all refer to the 
various qualities that result from a good college course. A univer-
sity graduate should show by his speech, bearing, manners, con-
duct, efficiency and character that he has received the benefits 
of a college education. 
Sometimes, owing to the lack of adjustment of educational pro-
cedures to the needs of individual students, a college course fails of 
its objective. The purpose of administrative control is to correct 
any defect of this kind. 
It is a reproach under which even the greatest institutions 
of learning sufier that sometimes their graduates cease to be 
students as soon as they leave college. 
A university or college course is of high value when it en-
ables the student who takes it to make the most of his opportuni-
ties in after life. It should help him to acquire the knowledge 
and ability necessary for him to render the greatest service to the 
community in which he lives. 
In this stage of the world's development men of education and 
ability are more needed than at any time in the past. 
For particulars with reference to matriculation stan-
dards courses of study, scholarships, etc., write-
The Registrar, 
University Post Office, London, Ont. 
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ATLANTIC 
CROSSINC 
By MARGARET ROHE 
"A lady should always travel 
charmingly and with distinction," 
says Emily Post. There is no lady 
who could survive "charmingly and 
with distinction" the confusion of 
embarking for an Atlantic crossing. 
Nothmg can compare with the dis-
order of the first ten hours of a sea 
voyage. If you are an experienced 
traveller you will fold your tE:nts 
and steal quietly away in the night 
to your cabin or suite according 
to the taste of your finances. En 
route thither you must be guided 
by optimism and a sense of humor. 
On deck and swarming over the 
lounges and smoking-rooms is a 
bevy of visitors who will disappear, 
you hope, at the last "All ashore 
that's going ashore." Trunks, grips, 
and sundry luggage clutters all the 
corridors. These you soar gracefully 
over in your best "Field and Track 
Meet' technique or push to one side. 
You enter your cabin and after in-
voking the gods of Christianity, me-
dicine and voodooism to prevent sea-
sickness you try to go to sleep. 
Sleeping is possible if you can ig-
nore the demons wreaking havoc 
in the engine room to start the mo-
tors. 
Morning comes and as you awake 
you dash to the porthole to see if the 
ship has t:eally left behind the sky-
line of New York, the Statue of 
Liberty and the American hot-dog. 
You find the sun scattering dia-
monds over laughing blue waves. 
A seagull is following closely at 
the side of the ship, and the wind 
is warm and caressing. If you have 
the analytical mind you will recall 
from your geography that the agree-
able weather is caused by the ship 
entering the Gulf Stream which 
moderates the climates of New-
foundland. Ireland, southern Eng-
land and sometimes even westem 
Europe. In a burst of enthusiasm 
you don your new leather tweed 
suit and go up to stride along the 
deck. Here, according to your per-
sonality, you will feel like Nelson 
or Sir Henry Morgan. Surveying the 
broad expanse of ocean with no 
trace of land in sight and the twin 
rays of white foam following in the 
wake of the stern you curl your lip 
disdainfully at those simple individ-
uals who can be thrilled by a lake 
cruise. 
You hear the first call for break-
fast. 
As you are an experienced travel-
ler, <or have at least read books on 
the subject) you already have had 
words with the head steward about 
the choice of your table, and so now 
you find yourself eating a leisurely 
meal at a pleasant spot. "Charmingly 
and with distinction" you open con-
versation with those whom fate has 
placed at your table or if you have 
a lone wolf spirit or secret sor-
rows you neatly kill the attempts 
at small talk which others begin. 
After breakfast you again go up 
on deck, rent a deck chair and bathe 
in the dazzling sun. At ten o'clock 
you will see stewards coming on to 
the deck with cups of hot broth 
and sandwiches. Most liners follow 
the excellent custom of serving five 
meals a day. It is curious to note 
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C O R D  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H e r b  B r e n n a n  
B o b  W i l s o n  
r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H e n r y  S c h m i e d e r  
n a g e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e v .  P u g h  
a g e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J u n e  B r o c k  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P r o f e s s o r  R .  C .  M c i v o r  
o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L o n d o n ,  C a n a d a  
e f i n e s  " e d u c a t i o n · ·  a s  a  p r o c e s s ,  a  d i s c i p l i n e  
t h r o u g h  s t u d y  o r  i n s t r u c t i o n .  I t  m a y  r e f e r  
r c - : e s s  o f  t r a i n i n g  s u c h  a s  a  c o l l e g e  e d u c a t i o n .  
n  ' ,  " t r a i n i n g " ,  " d i s c i p l i n e "  a n d  " b r e e d i n g "  
g e ,  s i m i l a r  m e a n i n g s .  T h e y  a l l  r e f e r  t o  t h e  
r e s u l t  f r o m  a  g o o d  c o l l e g e  c o u r s e .  A  u n i v e r -
1s h o w  b y  h i s  s p e e c h ,  b e a r i n g ,  m a n n e r s ,  c o n -
lc h a r a c t e r  t h a t  h e  h a s  r e c e i v e d  t h e  b e n e f i t s  
t o  t h e  l a c k  o f  a d j u s t m e n t  o f  e d u c a t i o n a l  p r o -
f  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s ,  a  c o l l e g e  c o u r s e  f a i l s  o f  
p o s e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  i s  t o  c o r r e c t  
d .  
u n d e r  w h i c h  e v e n  t h e  g r e a t e s t  i n s t i t u t i o n s  
a t  s o m e t i m e s  t h e i r  g r a d u a t e s  c e a s e  t o  b e  
e y  l e a v e  c o l l e g e .  
a l l e g e  c o u r s e  i s  o f  h i g h  v a l u e  w h e n  i t  e n -
t a k e s  i t  t o  m a k e  t h e  m o s t  o f  h i s  o p p o r t u n i -
s h o u l d  h e l p  h i m  t o  a c q u i r e  t h e  k n o w l e d g e  
f o r  h i m  t o  r e n d e r  t h e  g r e a t e s t  s e r v i c e  t o  t h e  
e  w o r l d ' s  d e v e l o p m e n t  m e n  o f  e d u c a t i o n  a n d  
e d  t h a n  a t  a n y  t i m e  i n  t h e  p a s t .  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  m a t r i c u l a t i o n  s t a n -
e s  o f  s t u d y ,  s c h o l a r s h i p s ,  e t c . ,  w r i t e -
T h e  R e g i s t r a r ,  
' t y  P o s t  O f f i c e ,  L o n d o n ,  O n t .  
T H E  C O L L E G E  
C O R D  
L I T E R A R I A  
I  
A T L A N T I C  
C R O S S I N C  
B y  M A R G A R E T  R O H E  
" A  l a d y  s h o u l d  a l w a y s  t r a v e l  
c h a r m i n g l y  a n d  w i t h  d i s t i n c t i o n , "  
~ays E m i l y  P o s t .  T h e r e  i s  n o  l a d y  
w h o  c o u l d  s u r v i v e  " c h a r m i n g l y  a n d  
w i t h  d i s t i n c t i o n "  t h e  c o n f u s i o n  o f  
e m b a r k i n g  f o r  a n  A t l a n t i c  c r o s s i n g .  
N o t h m g  c a n  c o m p a r e  w i t h  t h e  d i s -
o r d e r  o f  t h e  f i r s t  t e n  h o u r s  o f  a  s e a  
v o y a g e .  I f  y o u  a r e  a n  e x p e r i e n c e d  
t r a v e l l e r  y o u  w i l l  f o l d  y o u r  t e n t s  
a n d  s t e a l  q u i e t l y  a w a y  i n  t h e  n i g h t  
t o  y o u r  c a b i n  o r  s u i t e  a c c o r d i n g  
t o  t h e  t a s t e  o f  y o u r  f i n a n c e s .  E n  
r o u t e  t h i t h e r  y o u  m u s t  b e  g u i d e d  
b y  o p t i m i s m  a n d  a  s e n s e  o f  h u m o r .  
O n  d e c k  a n d  s w a r m i n g  o v e r  t h e  
l o u n g e s  a n d  s m o k i n g - r o o m s  i s  a  
b e v y  o f  v i s i t o r s  w h o  w i l l  d i s a p p e a r ,  
y o u  h o p e ,  a t  t h e  l a s t  " A l l  a s h o r e  
t h a t ' s  g o i n g  a s h o r e . "  T r u n k s ,  g r i p s ,  
a n d  s u n d r y  l u g g a g e  c l u t t e r s  a l l  t h e  
c o r r i d o r s .  T h e s e  y o u  s o a r  g r a c e f u l l y  
o v e r  i n  y o u r  b e s t  " F i e l d  a n d  T r a c k  
M e e t '  t e c h n i q u e  o r  p u s h  t o  o n e  s i d e .  
Y o u  e n t e r  y o u r  c a b i n  a n d  a f t e r  i n -
v o k i n g  t h e  g o d s  o f  C h r i s t i a n i t y ,  m e -
d i c i n e  a n d  v o o d o o i s m  t o  p r e v e n t  s e a -
s i c k n e s s  y o u  t r y  t o  g o  t o  s l e e p .  
S l e e p i n g  i s  p o s s i b l e  i f  y o u  c a n  i g -
n o r e  t h e  d e m o n s  w r e a k i n g  h a v o c  
i n  t h e  e n g i n e  r o o m  t o  s t a r t  t h e  m o -
t o r s .  
M o r n i n g  c o m e s  a n d  a s  y o u  a w a k e  
y o u  d a s h  t o  t h e  p o r t h o l e  t o  s e e  i f  t h e  
s h i p  h a s  r e a l l y  l e f t  b e h i n d  t h e  s k y -
l i n e  o f  N e w  Y o r k ,  t h e  S t a t u e  o f  
L i b e r t y  a n d  t h e  A m e r i c a n  h o t - d o g .  
Y o u  f i n d  t h e  s u n  s c a t t e r i n g  d i a -
m o n d s  o v e r  l a u g h i n g  b l u e  w a v e s .  
A  s e a g u l l  i s  f o l l o w i n g  c l o s e l y  a t  
t h e  s i d e  o f  t h e  s h i p ,  a n d  t h e  w i n d  
i s  w a r m  a n d  c a r e s s i n g .  I f  y o u  h a v e  
t h e  a n a l y t i c a l  m i n d  y o u  w i l l  r e c a l l  
f r o m  y o u r  g e o g r a p h y  t h a t  t h e  a g r e e -
a b l e  w e a t h e r  i s  c a u s e d  b y  t h e  s h i p  
e n t e r i n g  t h e  G u l f  S t r e a m  w h i c h  
m o d e r a t e s  t h e  c l i m a t e s  o f  N e w -
f o u n d l a n d .  I r e l a n d ,  s o u t h e r n  E n g -
l a n d  a n d  s o m e t i m e s  e v e n  w e s t e r n  
E u r o p e .  I n  a  b u r s t  o f  e n t h u s i a s m  
y o u  d o n  y o u r  n e w  l e a t h e r  t w e e d  
s u i t  a n d  g o  u p  t o  s t r i d e  a l o n g  t h e  
d e c k .  H e r e ,  a c c o r d i n g  t o  y o u r  p e r -
s o n a l i t y ,  y o u  w i l l  f e e l  l i k e  N e l s o n  
o r  S i r  H e n r y  M o r g a n .  S u r v e y i n g  t h e  
b r o a d  e x p a n s e  o f  o c e a n  w i t h  n o  
t r a c e  o f  l a n d  i n  s i g h t  a n d  t h e  t w i n  
r a y s  o f  w h i t e  f o a m  f o l l o w i n g  i n  t h e  
w a k e  o f  t h e  s t e r n  y o u  c u r l  y o u r  l i p  
d i s d a i n f u l l y  a t  t h o s e  s i m p l e  i n d i v i d -
u a l s  w h o  c a n  b e  t h r i l l e d  b y  a  l a k e  
c r u i s e .  
Y o u  h e a r  t h e  f i r s t  c a l l  f o r  b r e a k -
f a s t .  
A s  y o u  a r e  a n  e x p e r i e n c e d  t r a v e l -
l e r ,  ( o r  h a v e  a t  l e a s t  r e a d  b o o k s  o n  
t h e  s u b j e c t )  y o u  a l r e a d y  h a v e  h a d  
w o r d s  w i t h  t h e  h e a d  s t e w a r d  a b o u t  
t h e  c h o i c e  o f  y o u r  t a b l e ,  a n d  s o  n o w  
y o u  f i n d  y o u r s e l f  e a t i n g  a  l e i s u r e l y  
m e a l  a t  a  p l e a s a n t  s p o t .  " C h a r m i n g l y  
a n d  w i t h  d i s t i n c t i o n "  y o u  o p e n  c o n -
v e r s a t i o n  w i t h  t h o s e  w h o m  f a t e  h a s  
p l a c e d  a t  y o u r  t a b l e  o r  i f  y o u  h a v e  
a  l o n e  w o l f  s p i r i t  o r  s e c r e t  s o r -
r o w s  y o u  n e a t l y  k i l l  t h e  a t t e m p t s  
a t  s m a l l  t a l k  w h i c h  o t h e r s  b e g i n .  
A f t e r  b r e a k f a s t  y o u  a g a i n  g o  u p  
o n  d e c k ,  r e n t  a  d e c k  c h a i r  a n d  b a t h e  
i n  t h e  d a z z l i n g  s u n .  A t  t e n  o ' c l o c k  
y o u  w i l l  s e e  s t e w a r d s  c o m i n g  o n t o  
t h e  d e c k  w i t h  c u p s  o f  h o t  b r o t h  
a n d  s a n d w i c h e s .  M o s t  l i n e r s  f o l l o w  
t h e  e x c e l l e n t  c u s t o m  o f  s e r v i n g  f i v e  
m e a l s  a  d a y .  I t  i s  c u r i o u s  t o  n o t e  
t h a t  o c e a n  t r a v e l l e r s  e i t h e r  c a n  e a t  
a l l  t h e  t i m e  o r  c a n  e a t  n o t  a t  a l l .  
I n  t h i s  w a y ,  I  s u p p o s e ,  t h e  C u n a r d  
W h i t e  S t a r  a n d  N o r t h  G e r m a n  L l o y d  
c a n  b a l a n c e  t h e i r  f o o d  b u d g e t s .  
A s  t h e  s h i p  p l o w s  i t s  w a y  i n t o  
m i d - A t l a n t i c  a n d  t h e n  n o r t h - e a s t  
t o  t h e  c h a n n e l  y o u  w i l l  s e e  h a r d y  
r o b u s t  s o u l s  d i s a p p e a r  i n t o  t h e  h o l d .  
n e v e r  t o  a p p e a r  a g a i n  u n t i l  t h e  b o a t  
c : o c k s .  w h e n  t h e y  e m e r g e  p a l e  a n d  
s h a k i n g .  T h e  s h i p ' s  d o c t o r  h a s  m a n y  
c u r e s  f o r  s e a - s i c k n e s s ,  a l l  o f  t h e m  
g o o d ,  a n d  s t i l l  . . . .  
D i s e m b a r k i n g  i s  a  r e p e t i t i o n  o f  
t h e  c o n f u s i o n  o f  e m b a r k i n g .  O n l y  
t h i s  t i m e  y o u  a r e  a n x i o u s  t o  b e  i n  
t h e  c e n t r e  o f  a l l  t h e  h u b b u b .  E v e n  
s e n s i b l e  s o u l s  h a v e  b e e n  k n o w n  t o  
g e t  u p  a t  f o u r  i n  t h e  m o r n i n g  t o  
c a t c h  a  f i r s t  s i g h t  o f  S o u t h a m p t o n ,  
t h o u g h  t h e y  k n o w  i n  t h e i r  h e a r t s  i t  
w i l l  b e  t o o  d a r k  a n d  f o g g y  t o  s e e  
a n y t h i n g  b u t  t u g - b o a t s  a n d  n i n e t y -
n i n e  t h o u s a n d  s e a  g u l l s .  
A n d  s o  y o u  s a y  g o o d b y e  t o  t h e  
s h i p  o n  w h i c h  y o u  h a v e  s p e n t  f i v e  
d a y s .  p r o b a b l y  t h e  m o s t  m e m o r a b l e  
f i v e  d a y s  o f  y o u r  l i f e .  Y o u  r e c e i v e  
s o m e  c o l o r f u l  s t i c k e r s  o n  y o u r  b a g -
g a g e .  Y o u r  b a g g a g e  i s  b r o u g h t  o u t  
o n  t h e  p i e r .  Y o u  f o l l o w  t o  o p e n  i t  
f o r  c u s t o m s  i n s p e c t i o n .  C u s t o m s  i n -
s p e c t i o n  m a r k s  t h e  e n d  o f  t h e  v o y -
a g e .  
O N  G A R D E N S  
B y  V I C T O R I A  P I N T O  
I n  t h i s  m e c h a n i c a l  a g e  w e  a r e  
o f t e n  i n c l i n e d  t o  s a y  g a r d e n  w h e n  
w e  m e a n  g r e e n h o u s e .  T h e  i d e a l i s t i c  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  t w o  i s  s e n -
t i m e n t .  T h e  f l o w e r  g r o w n  i n  a  " h o t  
h o u s e "  h a s  h a d  t h e  s p i r i t u a l  b o n d  
w i t h  n a t u r e  s l a s h e d :  s t e a m  h e a t i n g ,  
d e f i n i t e  h o u r s  f o r  w a t e r i n g ,  h a v e  
d e s t r o y e d  t h e  a p p e a l  n a t u r e  a l o n e  
c a n  i n s p i r e .  P e r h a p s  w e  c a n  i n d i c a t e  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t t e r  b y  c o m p a r i n g  
a  f l o w e r  f r o m  t h e  g r e e n h o u s e  a n d  
o n e  f r o m  t h e  g a r d e n  t o  t w i n  b o y s .  
O n e  b o y  h a s  b e e n  t u t o r e d  b y  s c i e n -
t i s t s  i n  a c c o r d a n c e  w H h  a  c a t a l o g u e  
o f  w e l l - c a l c u l a t e d  r u l e s ;  t h e  o t h e r  
t w i n  h a s  b e e n  p a m p e r e d  a n d  s c o l d e d  
a c c o r d i n g  t o  h i s  p a r e n t s '  m e n t a l  o u t -
l o o k  a n d  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s .  T h e  
s c i e n t i s t s '  p u p i l  m a y  b e  b e t t e r  d e -
v e l o p e d ,  m e n t a l l y  a n d  p h y s i c a l l y ,  
t h a n  h i s  b r o t h e r  b u t  h e  f a i l s  t o  g i v e  
v e n t  t o  h i s  b o y i s h  e m o t i o n s .  S i m i l a r -
l y  g a r d e n  f l o w e r s ,  p e t t e d  b y  s o o t h i n g  
b r e e z e s ,  l a s h e d  b y  s t o r m s ,  l e a d  a  
n a t u r a l  e x i s t e n c e .  T h e y  h a v e  a n  
a f f i n i t y  w i t h  u s .  
W e  s e e m  t o  b e  r u l e d  b y  t w o  o p -
p o s i n g  f o r c e s ,  r e b e l l i o n  a n d  c a l m .  
I  h a v e  · d i v i d e d  g a r d e n s  i n t o  t w o  
c l a s s e s  t o  h a r m o n i z e  w i t h  t h e s e  t w o  
h u m a n  f o r c e s - r a m b l i n g  g a r d e n s  a n d  
o r g a n i z e d  g a r d e n s .  
T h e  r a m b l i n g  g a r d e n  s m e l l s  o f  
s t r e a m s  a n d  f r e s h n e s s .  T h e  c r o o k e d  
o l d  a p p l e  t r e e  s p r a w l i n g  i n  o n e  
c o r n e r  a p p e a r s  l i k e  n a t u r e  b e l l i g e r -
e n t ,  y e t  d o m e s t i c a t e d .  F l i t t i n g  t o  
a n d  f r o ,  t h e  b u t t e r f l i e s  m a k e  l i g h t  o f  
c u r  c o m p l a i n t s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  
i n d u s t r i o u s  l i t t l e  a n t s  r e b u k e  a n y  
s i g n s  o f  r e b e l l i o u s n e s s .  T h e  r u s t i c ,  
b r o a d - f a c e d  s u n f l o w e r  s t a r e s  a t  t h e  
s u n ,  t o o  h a u g h t y  t o  t a k e  n o t i c e  o f  
t h e  s y m p a t h e t i c  v i o l e t s .  T h e  l a t t e r  
s e e m  t o  w h i s p e r  s h o r t  v e r s e s  o f  
p h i l o s o p h i c a l  i n d i f f e r e n c e .  T h e y  
r e a l i z e  t h a t  m a n  t o o  s u f f e r s  f r o m  
t h e  l a w  o f  p r e j u d i c e !  S e e  t h a t  w e l l  
i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  g a r d e n ?  T h e  
w e l l  i s  c o o l  a n d  d a r k  u n d e r  i t s  h o o d  
o f  s t o n e  o v e r  w h i c h  l i c h e n s  a n d  
w a t e r  w e e d s  g r o w .  T h e r e ,  a s  a  c h i l d ,  
I  o f t e n  s h e d  t e a r s  o f  a n g e r ,  r e m o r s e ,  
a n d  p l a i n  i l l - w i l l .  T h e  r a m b l i n g  
g a r d e n  h a s  a  u n i q u e  v o i c e ;  w h e n  i t  
h a s  s p o k e n  a l l  t h e  v o i c e s  o f  r e b e l l i o n  
m u s t  b e  h u s h e d .  
O u r  e m o t i o n a l  e c c e n t r i c i t i e s  f i n d  a  
b o n d  o f  s y m p a t h y  w i t h  t h e  p r o u d ,  
y e t  g a w k y  s u n f l o w e r ,  t h e  t w i s t e d  
a p p l e  t r e e  m a r k e d  b y  m a n y  f i t s  o f  
d i s c o n t e n t ,  a n d  t h e  m o d e s t  v i o l e t .  
H o w e v e r ,  w h e n  I  g a z e  o n  a  v a s t ,  
w e l l - p l a n n e d  g a r d e n ,  a w e  s u b o r d i n -
3 1  : ' ! S  e v e r y  s p o n t a n e o u s  i n c l i n a t i o n .  
T h e  s t r a i g h t  p a t h s ,  t h e  s q u a r e  p l o t s  
o f  t u l i p s  a n d  p e o n i e s ,  a p p e a r  t o o  m a -
j e s t i c  f o r  s i m p l e  t a s t e s .  T h e s e  g a r d -
e n s  t · e m i n d  m e  o f  t h e  f l o w e r  b e d s  i n  
p u b l i c  p a r k s ,  f l o w e r  b e d s  b e a r i n g  
p r o m i n e n t  " N o  T r e s p a s s i n g "  s i g n s .  
L o g i c ,  l a w ,  o r d e r  p r e v a i l  h e r e .  T h i s  
i s  n o  p l a c e  f o r  a  v a c i l l a t i n g  h u m a n  
o e i n g .  I n  s p i t e  o f  t h e  r i g i d  a t m o -
s p h e r e  t h e  r o s e s  s e e m  t o  w h i s p e r  
h o p e .  D i d  n o t  t h e  r o s e  b u d  f r o m  a  
t h o r n ?  C a n n o t  o u r  t h o r n y  p r o b l e m s  
b l o s s o m  i n t o  r o s e s ?  I m m e d i a t e l y  t h e  
g a r d e n  a p p e a r s  l e s s  a u s t e r e - t h e  
r o s e  h a s  s h e d  a  w a r m t h  o v e r  t h e  
p r e t e n t i o u s  f l o w e r  b e d s .  H e r e  r e -
s t r a i n t  r e i g n s ;  h e r e  i s  t h e  i n t e l l e c -
t u a l  s a t i s f a c t i o n  o f  a  n e o - c l a s s i c a l  
p o e m .  
H o w e v e r ,  i f  w e  w i s h  t o  e n j o y  a  
g a r d e n  i n  a l l  i t s  b e a u t i f u l  p h a s e s ,  
w e  m u s t  a t  s o m e  t i m e  w o r k  i n  i t .  
' J ' h e  c l e a n ,  i n t i m a t e  t o u c h  o f  t h e  
s o i l  w i l l  d i s p e r s e  t h e  c l o u d s  o f  c o m -
m e r c i a l i s m  w h i c h  c l i n g  t o  a l l  o u r  
m o v e m e n t s .  T h e n  e v e r y  l e a f  a n d  b u d  
b e c o m e s  p a r t  o f  u s  a n d  w e  c a n  s i n -
c e r e l y  s a y  
" F o r  t h o s e  s w e e t  h o u r s  r e m e m -
b e r e d  s u c h  w e a l t h  b r i n g s ,  
T h a t  t h e n  I  s c o r n  t o  c h a n g e  m y  s t a t e  
w i t h  k i n g s . "  
T o i l  c a n  m a k e  o f  a  f e w  s i m p l e  
f l o w e r s  a  h a v e n  o f  f o r g e t f u l n e s s .  
E a c h  y e a r  w e  w i l l  g l o r y  i n  o l d  
f r i e n d s  a n d  c u l t i v a t e  n e w  f r i e n d s .  
I n  a l l  o u r  f a i l u r e s  t h e  a d a g e ,  " T h e  
c o n q u e s t  o f  g l o r y  e x c e l s  t h e  g l o r y  
o f  c o n q u e s t "  w i l l  c o n s o l e  u s  a n d  
o u r  t r i u m p h s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  s o  
m u c h  t h e  g r e a t e r  s i n c e  w e  w o r k e d  
a n d  f o u g h t  w i t h  n a t u r e ,  t h e  g r e a t e s t  
f r i e n d  a n d  r i v a l .  
P a g e  T h r e e  
W e  r e a l i z e  t h a t  y o u  a r e  l o a t h e  t o  
s u b m i t  t h e m e s  t o  t h e  L i t e r a r i a  E d i -
t o r .  B u t  w h y  n o t  c o n t r i b u t e  t h a t  
p o e m  y o u  w r o t e  t h e  o t h e r  d a y  a t  t h e  
e n d  o f  L a i n  l e c t u r e ?  O r  t h a t  s c e n e  
a b o u t  t h e  f o u r  o f  y o u  i n  t h e  R e a d -
i n g  R o o m ,  o v e r  w h i c h  y o u  w e r e  
s h a k i n g  w i t h  l a u g h t e r  i n  M a t h s ?  
A l l  q u i b b l i n g  a s i d e :  H a n d  i n  y o u r  
a t t e m p t s .  P l e a s e  c o n s i d e r  t h i s  a  
h e a r t f e l t  p l e a  f o r  y o u r  c o - o p e r a t i o n .  
- A . M .  H .  
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tended O.C.E. is now teaching high 
school at Highgate. Margaret Pletch 
and Elaine Smith, both of '39, have 
also entered the field of teaching. 
After spending a year at O.C.E. 
they were successful in obtaining 
schools. Margaret is on the staff of 
the New Hamburg Continuation 
School. Elaine is in the northern 
district, teaching at Thornbury. 
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CORD 
From now on don't complain that 
the advertising takes up too much 
space. Where would this issue be 
without the advertisers? 
And incidentally, if you can't 
manage to write when one of the 
staff asks you, refuse tactfully. And 
when you say "some other time, 
perhaps" - mean it. 
Don't wait to be coaxed. 
-A.M. H . 
-A. E. M. B. 
ATHENAEUM 
MEETING OF 
NOVEMBER 21 
And then there was the Athen-
aeum reporter who failed to report. 
In this case again the head of the 
department is not to blame. The staff 
has (or had) faith in human nature, 
and expects promises to be kept. If 
any of you are interested in writing 
special events, please report to Fred 
Shantz. We will be more than glad 
for your co-operation. 
-A. E. M. B . 
-A.M. H. 
THE SIGN POST 
Looks as if we'll have to write 
more about less this issue. With 
the last Cord just around the cor-
ner, among the other things that 
"Ongy Sez" are the words, "More 
copy, gal, piles and piles more copy, 
don't be so lazy!" And A. M. H. is 
even less sympathetic. Our pres-
ent prayer is not "send us rain," 
not "send us Santa Claus," but "send 
us news!" And that, dear brethren, 
is no small request. 
* * * 
Perhaps the biggest and most 
exciting news to be found inside 
these ancient walls lately is the 
effort of the College Glee Club to 
sponsor a festival of Christmas mu-
sic, to take place in early Decem-
ber. President Helen Nairn is work-
ing e 
song. 
No 
his h 
mined 
ing very hard to interest the lead- our 
ers of the various Waterloo choirs, our be 
which have been invited to join in forci 
this presentation. The other day, ~fJ": 
finding us wandering dimlessly with 
about, she gathered us up and took are go 
us with her to interview Mr. emoti 
Bruegeman. Moral support, she 
called us. Mr. Bruegeman, how-
ever, was not at all formidable. He 
was a delightful person, kindly, en-
couraging, and above all, interested. 
He praised the whole plan, saying 
that someone should have thought 
of it long ago. He offered several 
helpful suggestions and promised to 
take up the matter with his own 
choir that very night. We emerged 
from his shop with the feeling that 
all was right with the world. His 
spontaneous enthusiasm and wil-
lingness to help had exceeded even 
our greatest hopes. If the other 
choirs and choir leaders will be 
equally kind, (and why should they 
not support the ambitions of Wa-
terloo's own college?) the Glee 
Club's first musical effort will in-
deed be a success. 
The Glee Club itself is rolling 
merrily along. All Mr. Hirons will 
say as yet is "That's a good healthy 
noise." But are we discouraged? 
NO! All the members seem very 
enthusiastic. 
The last few musical sessions 
have made one thing increasingly 
clear. The art of singing, like every-
thing else that is worth learning, re-
quires a great deal of effort if it is 
to be mastered. There is, for in-
stance, that matter of breathing. A / 
good singer does not stand on tip-
toes, suck in a huge chestful of air, 
and then let go. Certain sets of 
muscles, if properly exercised, will 
allow the singer to get air freely. 
This must be done without gasping, 
by merely relaxing. 
The group's weakest point at 
present is its difficulty in putting 
emotion and colour into a song. Mr. 
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F r o m  n o w  o n  d o n ' t  c o m p l a i n  t h a t  
t h e  a d v e r t i s i n g  t a k e s  u p  t o o  m u c h  
s p a c e .  W h e r e  w o u l d  t h i s  i s s u e  b e  
w i t h o u t  t h e  a d v e r t i s e r s ?  
A n d  i n c i d e n t a l l y ,  i f  y o u  c a n ' t  
m a n a g e  t o  w r i t e  w h e n  o n e  o f  t h e  
s t a f f  a s k s  y o u ,  r e f u s e  t a c t f u l l y .  A n d  
w h e n  y o u  s a y  " s o m e  o t h e r  t i m e ,  
p e r h a p s "  - m e a n  i t .  
D o n ' t  w a i t  t o  b e  c o a x e d .  
- A . M .  H .  
- A .  E .  M .  B .  
A T H E N A E U M  
M E E T I N G  O F  
N O V E M B E R  2 1  
A n d  t h e n  t h e r e  w a s  t h e  A t h e n -
a e u m  r e p o r t e r  w h o  f a i l e d  t o  r e p o r t .  
I n  t h i s  c a s e  a g a i n  t h e  h e a d  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  i s  n o t  t o  b l a m e .  T h e  s t a f f  
h a s  ( o r  h a d )  f a i t h  i n  h u m a n  n a t u r e ,  
a n d  e x p e c t s  p r o m i s e s  t o  b e  k e p t .  I f  
a n y  o f  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  i n  w r i t i n g  
s p e c i a l  e v e n t s ,  p l e a s e  r e p o r t  t o  F r e d  
S h a n t z .  W e  w i l l  b e  m o r e  t h a n  g l a d  
f o r  y o u r  c o - o p e r a t i o n .  
- A .  E .  M .  B .  
- A . M .  H .  
F H E  
C O L L E G E  
C O R D  
T H E  S I G N  P O S T  
- -
D E L .  H A R T M A N  
L o o k s  a s  i f  w e ' l l  h a v e  t o  w r i t e  
m o r e  a b o u t  l e s s  t h i s  i s s u e .  W i t h  
t h e  l a s t  C o r d  j u s t  a r o u n d  t h e  c o r -
n e r ,  a m o n g  t h e  o t h e r  t h i n g s  t h a t  
" O n g y  S e z "  a r e  t h e  w o r d s ,  " M o r e  
c o p y ,  g a l ,  p i l e s  a n d  p i l e s  m o r e  c o p y ,  
d o n ' t  b e  s o  l a z y ! "  A n d  A .  M .  H .  i s  
e v e n  l e s s  s y m p a t h e t i c .  O u r  p r e s -
e n t  p r a y e r  i s  n o t  " s e n d  u s  r a i n , "  
n o t  " s e n d  u s  S a n t a  C l a u s , "  b u t  " s e n d  
u s  n e w s ! "  A n d  t h a t ,  d e a r  b r e t h r e n ,  
i s  n o  s m a l l  r e q u e s t .  
*  
P e r h a p s  t h e  b i g g e s t  a n d  m o s t  
e x c i t i n g  n e w s  t o  b e  f o u n d  i n s i d e  
t h e s e  a n c i e n t  w a l l s  l a t e l y  i s  t h e  
e f f o r t  o f  t h e  C o l l e g e  G l e e  C l u b  t o  
s p o n s o r  a  f e s t i v a l  o f  C h r i s t m a s  m u -
s i c ,  t o  t a k e  p l a c e  i n  e a r l y  D e c e m -
b e r .  P r e s i d e n t  H e l e n  N a i r n  i s  w o r k -
i n g  v e r y  h a r d  t o  i n t e r e s t  t h e  l e a d -
e r s  o f  t h e  v a r i o u s  W a t e r l o o  c h o i r s ,  
w h i c h  h a v e  b e e n  i n v i t e d  t o  j o i n  i n  
t h i s  p r e s e n t a t i o n .  T h e  o t h e r  d a y ,  
f i n d i n g  u s  w a n d e r i n g  d i m l e s s l y  
a b o u t ,  s h e  g a t h e r e d  u s  u p  a n d  t o o k  
u s  w i t h  h e r  t o  i n t e r v i e w  M r .  
B r u e g e m a n .  M o r a l  s u p p o r t ,  s h e  
c a l l e d  u s .  M r .  B r u e g e m a n ,  h o w -
e v e r ,  w a s  n o t  a t  a l l  f o r m i d a b l e .  H e  
w a s  a  d e l i g h t f u l  p e r s o n ,  k i n d l y ,  e n -
c o u r a g i n g ,  a n d  a b o v e  a l l ,  i n t e r e s t e d .  
H e  p r a i s e d  t h e  w h o l e  p l a n ,  s a y i n g  
t h a t  s o m e o n e  s h o u l d  h a v e  t h o u g h t  
o f  i t  l o n g  a g o .  H e  o f f e r e d  s e v e r a l  
h e l p f u l  s u g g e s t i o n s  a n d  p r o m i s e d  t o  
t a k e  u p  t h e  m a t t e r  w i t h  h i s  o w n  
c h o i r  t h a t  v e r y  n i g h t .  W e  e m e r g e d  
f r o m  h i s  s h o p  w i t h  t h e  f e e l i n g  t h a t  
a l l  w a s  r i g h t  w i t h  t h e  w o r l d .  H i s  
s p o n t a n e o u s  e n t h u s i a s m  a n d  w i l -
l i n g n e s s  t o  h e l p  h a d  e x c e e d e d  e v e n  
o u r  g r e a t e s t  h o p e s .  I f  t h e  o t h e r  
c h o i r s  a n d  c h o i r  l e a d e r s  w i l l  b e  
e q u a l l y  k i n d ,  ( a n d  w h y  s h o u l d  t h e y  
n o t  s u p p o r t  t h e  a m b i t i o n s  o f  W a -
t e r l o o ' s  o w n  c o l l e g e ? )  t h e  G l e e  
C l u b ' s  f i r s t  m u s i c a l  e f f o r t  w i l l  i n -
d e e d  b e  a  s u c c e s s .  
T h e  G l e e  C l u b  i t s e l f  i s  r o l l i n g  
m e r r i l y  a l o n g .  A l l  M r .  H i r o n s  w i l l  
s a y  a s  y e t  i s  " T h a t ' s  a  g o o d  h e a l t h y  
n o i s e . "  B u t  a r e  w e  d i s c o u r a g e d ?  
N O !  A l l  t h e  m e m b e r s  s e e m  v e r y  
e n t h u s i a s t i c .  
T h e  l a s t  f e w  m u s i c a l  s e s s i o n s  
h a v e  m a d e  o n e  t h i n g  i n c r e a s i n g l y  
c l e a r .  T h e  a r t  o f  s i n g i n g ,  l i k e  e v e r y -
t h i n g  e l s e  t h a t  i s  w o r t h  l e a r n i n g ,  r e -
q u i r e s  a  g r e a t  d e a l  o f  e f f o r t  i f  i t  i s  
t o  b e  m a s t e r e d .  T h e r e  i s ,  f o r  i n -
s t a n c e ,  t h a t  m a t t e r  o f  b r e a t h i n g .  A  
1
.  
g o o d  s i n g e r  d o e s  n o t  s t a n d  o n  t i p -
t o e s .  s u c k  i n  a  h u g e  c h e s t f u l  o f  a i r ,  
a n d  t h e n  l e t  g o .  C e r t a i n  s e t s  o f  
m u s c l e s ,  i f  p r o p e r l y  e x e r c i s e d ,  w i l l  
a l l o w  t h e  s i n g e r  t o  g e t  a i r  f r e e l y .  
T h i s  m u s t  b e  d o n e  w i t h o u t  g a s p i n g ,  
b y  m e r e l y  r e l a x i n g .  
T h e  g r o u p ' s  w e a k e s t  p o i n t  a t  
p r e s e n t  i s  i t s  d i f f i c u l t y  i n  p u t t i n g  
e m o t i o n  a n d  c o l o u r  i n t o  a  s o n g .  M r .  
A .  H .  F o e l l  &  C o .  
I c e ,  M o v i n g  a n d  C a r t i n e  
D a i l y  S e r v i c e  t o  a n d  F r o m  
T o r o n t o  a n d  L o n d o n  
W a t e r l o o  D i a l  2 - 3 5 3 6  
T o r o n t o  P h o n e :  L a k e s i d e  2 2 2 5  
L o n d o n  P h o n e :  M e t .  5 0 6 5  
S t r a t f o r d  P h o n e  2 3 2 5  
H i r o n s  w o r k s  p a t i e n t l y  f o r  a l m o s t  
h a l f  a n  h o u r  b e f o r e  w e  " g i v e  o u t "  
t o  h i s  s a t i s f a c t i o n .  T h e  t r u t l i  i s  t h a t  
m o s t  o f  u s  c a r e f u l l y  a n d  r u t h l e s s l y  
s u p p r e s s  a n y  b e t r a y a l  o f  e m o t i o n  
i n  a c t u a l  l i v i n g .  W e  b u i l d  a  t e n -
f o o t  w a l l  a g a i n s t  w h i c h  t h e  w o r l d  
c a n  k i c k  t o  i t s  h e a r t ' s  c o n t e n t  w i t h -
o u t  g e t t i n g  a  r i s e  o u t  o f  u s .  W h a t  
w o u l d  h a p p e n  i f  w e  r e t i r e d  t o  a  
c o r n e r  a n d  c r i e d  s a d l y  o r  s c r e a m e d  
w i t h  r a g e  e v e r y  t i m e  w e  f l u n k e d  a  
t e s t ,  s o m e o n e  u s e d  o u r  c o a t - h a n g e r ,  
o r  w e  l o s t  o u r  f o u n t a i n  p e n ?  S o m e -
o n e  w o u l d  c o m e  a l o n g ,  s o o n e r  o r  
l a t e r ,  t o  t a k e  u s  a w a y .  I t  s i m p l y  
i s n ' t  d o n e .  S u c h  c o n s c i o u s  s u p p r e s -
s i o n  o f  f e e l i n g  h a s  n o w  b r o u g h t  u s  
a l m o s t  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  i t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  s h o w  m u c h  c o n v i n c -
i n g  e m o t i o n  o r  i m a g i n a t i o n  i n  a  
s o n g .  
N o w  M r .  H i r o n s  h a s  m o v e d  u p  
h i s  h e a v y  s i e g e  g u n s  f o r  a  d e t e r -
m i n e d  a t t a c k  u p o n  o u r  s t r o n g  f o r t -
r e s s e s .  H e  i s  s l o w l y  k n o c k i n g  d o w n  
o u r  f o r t i f i c a t i o n s ,  c u t t i n g  t h r o u g h  
o u r  b a r b e d  w i r e  e n t a n g l e m e n t s ,  a n d  
f o r c i n g  u s  t o  c o m e  o u t .  O n e  o f  t h e s e  
d a y s  w e ' r e  g o i n g  t o  b r e a k  d o w n  a n d  
g i v e  h i m  w h a t  h e  w a n t s - m u s i c  
w i t h  c o l o u r .  O n e  o f  t h e s e  d a y s  w e  
a r e  g o i n g  t o  p r o v e  t h a t  w e  a r e  n o t  
e m o t i o n a l l y  a n d  i m a g i n a t i v e l y  d e a d .  
*  •  •  
W e  t h o u g h t  t h e  f r e s h m e n  w e r e  
a  l i k e l y  l o o k i n g  l o t .  N o w  t h e y  h a v e  
b e g u n  t o  p r o v e  i t .  W i t h  s o  m a n y  
g o o d  w r i t e r s  a b o u t ,  t h e  C o r d ' s  f u -
t u r e  l o o k s  r o s y .  T o  b e  c o n c r e t e ,  ( y e s ,  
w e ' d  b e t t e r  b e ,  P r o f e s s o r  K .  i s  
b a c k ) .  M a r g a r e t  R o b e ' s  a c c o u n t  o f  
t h e  G l e e  C l u b ' s  f i r s t  m e e t i n g  w a s ,  
i n  o u r  h u m b l e  o p i n i o n ,  e x c e l l e n t .  
O t h e r  f r e s h m e n  s h o w  t a l e n t  a l s o .  
W a t c h  ' ' L i t e r a r i a "  w h e r e  J e a n  i s  
i n t r o d u c i n g  s o m e  o f  t h e m .  U n f o r -
t u n a t e l y  s o m e  w i l l  n o t  s i g n  t h e i r  
w o r k .  S u c h  m o d e s t y !  W e  a r e  a l l  
s o  c u r i o u s  t h a t  w e  f i n d  o u t  a n y w a y .  
T h e y  m i g h t  a s  w e l l  r e a p  t h e  c r e d i t ,  
w h i c h  i s  j u s t l y  t h e i r s .  G o  t o  i t ,  
F r o s h ,  t h e  C o r d  i s  y o u r s !  
•  *  *  
B y  t h e  w a y ,  h a s  g o s s i p  b e e n  n e -
g l e c t e d  s o  f a r ?  T h i s  c a n ' t  g o  o n .  
D i d  y o u  k n o w  t h a t  E s t h e r  h a s  a  
b r o t h e r .  w h o s e  n a m e  i s  B o b ,  w h o  
i s  n i c e  l o o k i n g  a n d  w h o  i s  a  W a t -
e r l o o  g r a d u a t e ?  W h a t  n o w  c o u l d  
o n e  w a n t ?  N o t h i n g ,  i n  H e l e n ' s  o p i n -
i o n .  S h e  b r o u g h t  h o m e  a  p a c k e t  o f  
m a t c h e s  f r o m  T u l a n e  t h e  o t h e r  
n i g h t .  N o w  a n d  t h e n  s h e  w o u l d  
l i g h t  o n e ,  w a t c h i n g  t h e  b l a z e  d i e  
d o w n  w i t h  a  t h o u g h t f u l  e x p r e s s i o n .  
A s  t h i s  w a s  t o o  m u c h  f o r  o u r  c u r i -
o s i t y  w e  s o o n  u n c o v e r e d  t h e  w h o l e  
s t o r y .  J u s t  a  n e w  f l a m e ,  H e l e n ?  
O n e  g i r l  h a d  a  b r i l l i a n t  i d e a  t h i s  
m o r n i n g .  S h e  t o r e  o f f  a  p i e c e  o f  a  
c h o c o l a t e  b a r  w r a p p e r  a n d  p l a c e d  
i t  o n  J u n e ' s  p u r s e .  O n  i t  w a s  p r i n t -
e d ,  " O h  H e n r y !  n e t  w e i g h t  2  o z s .  
o r  o v e r . "  
T h e  n o v e l  w e  a d v e r t i s e d  i n  t h e  
l a s t  i s s u e  i s  s e l l i n g  f a s t .  O n e  c u s -
t o m e r ,  h o w e v e r ,  a s k e d  a  r e a l c y  
t r i c k y  q u e s t i o n .  " H o w  c a n  i t  b e  
D o n  a n d  N u h n  a t  t h e  s a m e  t i m e ? "  
f : h e  w o n d e r s ,  i n  a  p u n n i n g  v e i n .  
Y o u  f i g u r e  t h a t  o n e  o u t .  
*  *  *  
D i d  w e  a s k  f o r  n e w s ?  Y e s ,  b u t  
n o t  s p r e a d  a l l  o v e r  t h e  g i r l s '  r o o m ,  
n o t  b u r s t i n g  o u t  o f  c l o s e t s ,  n o t  
t u m b l i n g  o f f  s h e l v e s ,  n o t  n e w s  t h a t  
i s  r e a d  b y  a l m o s t  e v e r y o n e  b e f o r e  
t h e  p r i n t e r  e v e n  s e e s  i t !  T h a t  i s  
e x . a c t l y  w h a t  h a p p e n s  w h e n e v e r  
a  C o r d  i s  i n .  t h e  m a k i n g .  C o r d s  d o n ' t  
j u s t  g r o w ,  l i k e  T o p s y .  T h e y  r e -
q u i r e  a n  a m a z i n g  a m o u n t  o f  c o l -
l a b o r a t i o n  a n d  c o - o p e r a t i o n ,  g a l -
l o n s  o f  g a s o l i n e ,  i n c h e s  o f  s h o e -
l e a t h e r ,  h u n d r e d s  o f  p h o n e  c a l l s ,  
r e a m s  o f  p a p e r .  T h e  n e c e s s a r y  c o -
o p e r a t i o n  c a n n o t  b e  o b t a i n e d  w h e n  
C o r d s  m u s t  b e  m a d e  i n  t h e  g i r l s '  
c o m m o n  r o o m ,  w h e r e  b o y s  a r e  n o t  
a l l o w e d ,  i n  t h e  b o y s '  c o m m o n  r o o m ,  
w h e r e  g i r l s  a r e  t a b o o ,  i n  t h e  l i b r a r y  
w h e r e  s i l e n c e  i s  r e q u i r e d  a n d  s p a c e  
i s  l i m i t e d ,  o r  i n  t h e  r e a d i n g  r o o m  
w h e r e  t h e  t r a f f i c  i s  s o  h e a v y  t h a t  
p r i v a c y  i s  i m p o s s i b l e .  T h e  o n l y  s o -
l u t i o n  i s  t h a t  a  r o o m ,  o r  a t  l e a s t  a  
c u p b o a r d ,  w i t h  a  l o c k ,  b e  d e d i c a t e d  
e x c l u s i v e l y  t o  t h e  C o r d .  U n t i l  s o m e  
s u c h  a r d n g e m e n t  i s  m a d e  t h e  e d i -
t o r s '  p r o b l e m s  w i l l  r e m a i n  s e r i o u s ,  
a n d  t h e  C o r d  s t a f f  w i l l  b e  w o r k i n g  
i n  t h e  d a r k .  
*  
C o r r e c t i o n :  A  m i s t a k e  w a s  m a d e  
i n  d e c o d i n g  a  m e s s a g e  l a s t  t i m e .  
T h e  r i g h t  c o m b i n a t i o n  i s  S c u l l y  
a n d  S a u d e r ,  n o t  W i l s o n .  T h e  l a t t e r  
g o e s  a l o n g  o n c e  i n  a  w h i l e  a s  a  
c h a p e r o n e  ( ! )  
*  •  
W e  f i n a l l y  c a u g h t  u p  w i t h  I l s e  
o n e  n i g h t  l a s t  w e e k .  A t  p r e s e n t  
t h e r e  i s  a  c o u s i n  o f  E d d y  G a r t u n g ' s  
o n  t h e  c a l e n d a r .  S h e  i s  v e r y  r e t i c e n t  
a b o u t  t h e  w h o l e  a f f a i r ,  b u t  o u r  s p i e s  
a r e  h o t  o n  t h e  t r a i l .  
*  •  *  
A r t  w a s  b o a s t i n g  o n l y  y e s t e r d a y  
t h a t  n o  o n e  c o u l d  p r o v e  a n y t h i n g  
o n  h i m .  " E v e n  H e r b  c a n  o n l y  g u e s s , "  
s a i d  h e .  K e e p  y o u r  e y e s  o n  h i m ,  
e v e r y b o d y .  W h e r e  t h e r e  i s  s m o k e ,  
e t c .  
W a t e r l o o  C o a l  
C o m p a n y  - L i m i t e d  
D ' a l : W a t e r l o o  2 - 4 4 1 9  
K i t c h e n e r  8 - 8 7 4 3  
" W e  a p p r e c i a t e  y o u r  p a t r o n a g e "  
C A L L I N G  A L L  S P O R T S  
P !  j  i i f ! . l i t l  I (  . . . . . . .  
B e t t e r  
S k a t e  O u t f i t s ,  S k i s  a n d  
A c c e s s o r i e s  
G u n s - H u n t e r s '  E q u i p m e n t  
\wE~.~.~ 
H A R D W A R E  
P h o n e  2 - 4 4 3 3  
P a g e  F i v e  
K I T C H E N E R  
C O A L  C O M P A N Y  
D I A L  6 - 6 3 7 2  
" O U R  C O A L  
M A K E S  W A R M  F R I E N D S "  
E R N S T ' S  
" W h e r e  t h e  G o o d  C l o t h e a  
C o m e  F r o m "  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s ,  B o o t s  a n d  
S h o e s  
4 6  K i n g  S t .  E .  K i t c h e n e r  
A R N O L D  H A R R Y  A .  
J A N S E N  
O P T O M E T R I S T S  
D i a l  P h o n e  2 - 2 7 1 5  
1 0  F r e d e r i c k  S t .  K i t c h e n e r  
S e e  J a n s e n  T o d a y -
S e e  B e t t e r  T o m o r r o w .  
A t  G r a d u a t i o n  
T i m e  
T h e  E x c h a n g e  o f  P h o t o g r a p h s  
W i t h  C l a s s m a t e s  K e e p s  S c h o o l -
D a y  F r i e n d s h i p s  F o r  A l l  T i m e .  
T h e  B e l a i r  S t u d i o  
D U N K E R  B U I L D I N G  
P h o n e  2 - 1 1 1 5  
K i t c h e n e r ,  O n t .  
W E S T S I D E  D A I R Y  
H I G H  T E S T  
D A I R Y  P R O D U C T S  
3 8 5  P a r k  S t  
D i a l  2 - 2 5 5 2  
K I T C H E N E R  
T h e  R e x a l l  S t o r e  
D i a l  2 - 2 8 9 3  W a t e r l o o ,  O n t .  
K o d a k s  a n d  P h o t o  S u p p l i e s  
C h o c o l a t e s  
S t a t i o n e r y  a n d  T o b a c c o s  
A .  G .  H A E H N E L  
Page Six 
Nora Eagar 
BLOCKED ROADS 
RESULT IN 
POSTPONEMENT 
Of Basketball Game 
With Alma College 
THE COLLEGE CORD 
SPORT 
Dave Dooley 
Boys Remain Undefeated 
After Third Hockey 
Game Of The Season 
Write-up of the Last 
Two Games Were 
Desired 
I 
Richard raunlich 
Merchant Tailor 
High Class Tailoring and Repairs 
Gents' Furnishings 
9 KING ST. N., WATERLOO 
Dial 5-5213 
·--
E. J. Dun brook 
Manufacturer's Agent and Jobber 
Men's Shoes 
Room 603 (Sixth Floor) 
Mayfair Hotel, Kitchener 
FRANK'S 
Jewellery Store and 
Optical Parlor 
M.S. MUNN, Optometrist 
Eyes Examined - G!asses Fitted 
Waterloo Dial 7-7574 
Miller's Taxi 
and Service Station 
Five Heated Cars 
24 Hour Service 
Dial 7-7311 King St. at William 
Waterloo 
Use 
Kitchener Tri-Pure Ice 
Owned and operated by 
Blue Top Brewing Co. 
Limited 
'lu~h1's Meat Market 
Fresh Meats and Sausage 
Dial 4-4705 
74A William St. Waterloo 
R. E. Hahn 
Superior Chain Grocer 
Free Delivery 
Dial 6-6441 37 King St. N. 
Waterloo 
L. J. KLOPP 
Staple and Fancv 
DRY GOODS 
Dial 8-8546 2 King St. South 
WATERLOO 
Hotel ~aterloo 
Rooms with private showers 
and baths 
Cor. King and Erb. Sts. 
WATERLOO, Ont. 
L. R. De ten beck 
MEN'S WEAR SHOP 
34 King St. S. Dial 4-4232 
WATERLOO 
CLASS NOTES 
Did you know the College has 
a new student? Yes sir-a little 
cat has decided to improve his aca-
demic standing. Latest reports in-
form us that he is quite interested 
in physical science and girls' bas-
ketball games. Incidentally, nice 
demonstration girls. 
* * • 
Professor Jefferis to an Honour 
Latin Class. "A college professor 
is a man who has nothing to do but 
does it gracefully." 
• • • 
Our congratulations to Ralph Tail-
by who has accepted a position 
with the Scots Fusiliers. Good luck, 
Ralph. 
* • * 
Despite the lack of uniforms, the 
Reserve Squad do not have to yield 
ground to the O.T.C. unit, insofar as 
Rifle drill is concerned: We are fast 
becoming proficient in this type of 
driB. The aim of every member of 
the Squad is to have it eclipse the 
O.T.C. unit. 
* * • 
If you want to have a good time, 
travel down to the Aud., any night 
the College is playing one of their 
exciting games. 
They really are fun-everyone 
cernes out, everyone cheers, and 
half the college plays. The fresh 
atomosphere of the rink clears 
out any cobwebs; you can do all 
the yelling that is forbidden during 
lecture hours, and you invariably 
find the perfect person to take out 
fer celebration. 
Keep up the good work - the 
teams need nothing but your sup-
port. 
DITHERY DOX 
Let Dithery Dox be the Doctor-
Dear Dithery Dox: 
The boys who take me out are 
from five to ten years older than I 
am. Moreover, I find each of them 
embittered. Why? Can you help 
them? And finally, do you think I 
~'hould associate with older boys? 
YOUNGER. 
Answer: 
Don't be too hard on the boys, my 
dear "Younger." It's a hard. hard 
world, as you will find out before 
you are much ''older." 
By your letter I would say that 
you are a freshette, and the boys 
you mention, since they are from 
five to ten years older than you, 
are probably Seminarians. 
Since you have just recently 
started out along the Road of Knowl-
edge, you cannot know, of course. 
how disillusioned a man can get 
pursuing an elusive degree for 
three, or four, or even five years 
-pursuing it right into the Semin-
ary to become a fixture there (the 
man, not the degree) for three more 
years. It's enough to give anyone 
a dead-pan look. It's not that they're 
embittered. It's just that they've 
had to work too hard. They need a 
little relaxation. And you, and other 
frcshettes like you can help them. 
It's up to you youngsters to bring 
n bit of cheer to these "jolly" gen-
tlemen and bring them back to life. 
God speed to you! 
DITHERY DOX. H. M . 
WHITE STAR 
Barber Shop 
E. MARTZ, Prop. 
Courteous Service-Sanitary 
Methods 
Opp. Post Offlce, Waterloo 
E X 
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Place this 
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Now place 
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1. Do no 
you feel so · 
you will tli 
that you ar 
the lecturer 
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at your eas 
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core on th 
and throw i 
3. When 
roll, don't 
"yes!" inqu 
make the le 
temper. 
4. Never 
five friends 
alphabetical 
5. Notes 2 
with poor l 
attitude is I 
who have to 
6. Sleepin 
understanda 
tolerable, si 
cf the class. 
I'm sure 
great assist 
who were 
make the 
during the le 
Under the 
strap 
The homely 
And stands, 
and sta 
And stands. 
"Busy?'' 
"No." You l:l 
"No." 
''Let's go to 
When I aske 
father," ~ 
She knew t 
father w. 
She knew th 
he had IE 
She knew tl 
meant wl 
ther." 
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INE 
There are 
of men and 
university, b 
and inconsec 
is that type < 
a striking ex 
my faults mi 
tues, but I f. 
of burdens. I 
to tell a lie. 
D o o l e y  
- - - -
~a s o n  
R i c h a r d  B r a u n l i c h  
M e r c h a n t  T a i l o r  
H i g h  C l a s s  T a i l o r i n g  a n d  R e p a i r s  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s  
9  K I N G  S T .  N . ,  W A T E R L O O  
D i a l  5 - 5 2 1 3  
E .  J .  D u n b r o o k  
M a n u f a c t u r e r ' s  A g e n t  a n d  J o b b e r  
M e n ' s  S h o e s  
R o o m  6 0 3  ( S i x t h  F l o o r )  
M a y f a i r  H o t e l ,  K i t c h e n e r  
F R A N K
1
S  
J e w e l l e r y  S t o r e  a n d  
O p t i c a l  P a r l o r  
M .  S .  M U N N ,  O p t o m e t r i s t  
E y e s  E x a m i n e d  - G ! a s s e s  F i t t e d  
W a t e r l o o  D i a l  7 - 7 5 7 4  
M i l l e r
1
s  T a x i  
a n d  S e r v i c e  S t a t i o n  
F i v e  H e a t e d  C a r s  
2 4  H o u r  S e r v i c e  
D i a l  7 - 7 3 1 1  K i n g  S t .  a t  W i l l i a m  
W a t e r l o o  
U s e  
K i t c h e n e r  T r i - P u r e  I c e  
O w n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  
B l u e  T o p  B r e w i n g  C o .  
L i m i t e d  
~u~hPs M e a t  M a r k e t  
F r e s h  M e a t s  a n d  S a u s a g e  
D i a l  4 - 4 7 0 5  
7 4 A  W i l l i a m  S t .  W a t e r l o o  
R .  E .  H a h n  
S u p e r i o r  C h a i n  G r o c e r  
F r e e  D e l i v e r y  
D i a l  6 - 6 4 4 1  3 7  K i n g  S t .  N .  
W a t e r l o o  
L .  J .  K L O P P  
S t a p l e  a n d  F a n c y  
D R Y  G O O D S  
D i a l  8 - 8 5 4 6  2  K i n g  S t .  S o u t h  
W A T E R L O O  
H o t e l  W a t e r l o o  
R o o m s  w i t h  p r i v a t e  s h o w e r s  
a n d  b a t h s  
C o r .  K i n g  a n d  E r b .  S t s .  
W A T E R L O O ,  O n t .  
L .  R .  D e t e n b e c k  
M E N ' S  W E A R  S H O P  
3 4  K i n g  S t .  S .  D i a l  4 - 4 2 3 2  
W A T E R L O O  
C L A S S  N O T E S  
D i d  y o u  k n o w  t h e  C o l l e g e  h a s  
a  n e w  s t u d e n t ?  Y e s  s i r - a  l i t t l e  
c a t  h a s  d e c i d e d  t o  i m p r o v e  h i s  a c a -
d e m i c  s t a n d i n g .  L a t e s t  r e p o r t s  i n -
f o r m  u s  t h a t  h e  i s  q u i t e  i n t e r e s t e d  
i n  p h y s i c a l  s c i e n c e  a n d  g i r l s '  b a s -
k e t b a l l  g a m e s .  I n c i d e n t a l l y ,  n i c e  
d e m o n s t r a t i o n  g i r l s .  
•  *  
P r o f e s s o r  J e f f e r i s  t o  a n  H o n o u r  
L a t i n  C l a s s .  " A  c o l l e g e  p r o f e s s o r  
i s  a  m a n  w h o  h a s  n o t h i n g  t o  d o  b u t  
d o e s  i t  g r a c e f u l l y . "  
*  *  *  
O u r  c o n g r a t u l a t i o n s  t o  R a l p h  T a i l -
b y  w h o  h a s  a c c e p t e d  a  p o s i t i o n  
w i t h  t h e  S c o t s  F u s i l i e r s .  G o o d  l u c k ,  
R a l p h .  
*  *  
D e s p i t e  t h e  l a c k  o f  u n i f o r m s ,  t h e  
R e s e r v e  S q u a d  d o  n o t  h a v e  t o  y i e l d  
g r o u n d  t o  t h e  O . T . C .  u n i t ,  i n s o f a r  a s  
R i f l e  d r i l l  i s  c o n c e r n e d .  W e  a r e  f a s t  
b e c o m i n g  p r o f i c i e n t  i n  t h i s  t y p e  o f  
d r i l l .  T h e  a i m  o f  e v e r y  m e m b e r  o f  
t h e  S q u a d  i s  t o  h a v e  i t  e c l i p s e  t h e  
O . T . C .  u n i t .  
•  •  
I f  y o u  w a n t  t o  h a v e  a  g o o d  t i m e ,  
t r a v e l  d o w n  t o  t h e  A u d . ,  a n y  n i g h t  
t h e  C o l l e g e  i s  p l a y i n g  o n e  o f  t h e i r  
e x c i t i n g  g a m e s .  
T h e y  r e a l l y  a r e  f u n - e v e r y o n e  
c e r n e s  o u t ,  e v e r y o n e  c h e e r s ,  a n d  
h a l f  t h e  c o l l e g e  p l a y s .  T h e  f r e s h  
a t o m o s p h e r e  o f  t h e  r i n k  c l e a r s  
n u t  a n y  c o b w e b s ;  y o u  c a n  d o  a l l  
t h e  y e l l i n g  t h a t  i s  f o r b i d d e n  d u r i n g  
l e c t u r e  h o u r s ,  a n d  y o u  i n v a r i a b l y  
f i n d  t h e  p e r f e c t  p e r s o n  t o  t a k e  o u t  
f e r  c e l e b r a t i o n .  
K e e p  u p  t h e  g o o d  w o r k  - t h e  
t e a m s  n e e d  n o t h i n g  b u t  y o u r  s u p -
p o r t .  
D I T H E R Y  D O X  
L e t  D i t h e r y  D o x  b e  t h e  D o c t o r -
D e a r  D i t h e r y  D o x :  
T h e  b o y s  w h o  t a k e  m e  o u t  a r e  
f r o m  f i v e  t o  t e n  y e a r s  o l d e r  t h a n  I  
a m .  M o r e o v e r ,  I  f i n d  e a c h  o f  t h e m  
e m b i t t e r e d .  W h y ?  C a n  y o u  h e l p  
t h e m ' ?  A n d  f i n a l l y .  d o  y o u  t h i n k  I  
< h o u l d  a s s o c i a t e  w i t h  o l d e r  b o y s ?  
Y O U N G E R .  
A n s w e r :  
D o n ' t  b e  t o o  h a r d  o n  t h e  b o y s ,  m y  
d e a r  " Y o u n g e r . "  I t ' s  a  h a r d ,  h a r d  
, v o r l d ,  a s  y o u  w i l l  f i n d  o u t  b e f o r e  
o u  a r e  m u c h  " o l d e r . "  
B y  y o u r  l e t t e r  I  w o u l d  s a y  t h a t  
y o u  a r e  a  f r e s h e t t e ,  a n d  t h e  b o y s  
y o u  m e n t i o n ,  s i n c e  t h e y  a r e  f r o m  
f i v e  t o  t e n  y e a r s  o l d e r  t h a n  y o u ,  
a r e  p r o b a b l y  S e m i n a r i a n s .  
S i n c e  y o u  h a v e  j u s t  r e c e n t l y  
t a r t e d  o u t  a l o n g  t h e  R o a d  o f  K n o w l -
e d g t • ,  y o u  c a n n o t  k n o w ,  o f  c o u r s e .  
h O \ \ '  d i s i l l u s i o n e d  a  m a n  c a n  g e t  
p u r s u i n g  a n  e l u s i v e  d e g r e e  f o r  
t h r e e .  o r  f o u r ,  o r  e v e n  f i v e  y e a r s  
- - p u r s u i n g  i t  r i g h t  i n t o  t h e  S e m i n -
a r y  t o  b e c o m e  a  f i x t u r e  t h e r e  ( t h e  
m a n .  n o t  t h e  d e g r e e )  f o r  t h r e e  m o r e  
y e a r s .  I t ' s  e n o u g h  t o  g i v e  a n y o n e  
a  d e a d - p a n  l o o k .  I t ' s  n o t  t h a t  t h e y ' r e  
e m b i t t e r e d .  I t ' s  j u s t  t h a t  t h e y ' v e  
h a d  t o  w o r k  t o o  h a r d .  T h e y  n e e d  a  
l i t t l e  r e l a x R t i o n .  A n d  y o u ,  a n d  o t h e r  
f r e s h e t t e s  l i k e  y o u  c a n  h e l p  t h e m .  
I t ' s  u p  t o  y o u  y o u n g s t e r s  t o  b r i n g  
; J  b i t  o f  c h e e r  t o  t h e s e  " j o l l y "  g e n -
t l e m e n  a n d  b r i n g  t h e m  b a c k  t o  l i f e .  
G o d  s p e e d  t o  y o u !  
D I T H E R Y  D O X .  H .  M  
W H I T E  S T A R  
B a r b e r  S h o p  
E .  M A R T Z ,  P r o p .  
C o u r t e o u s  S e r v i c e - S a n i t a r y  
M e t h o d s  
O p p .  P o s t  O f f l c e ,  W a t e r l o o  
F H E  C O L L E G E  C O R D  
P a g e  S e v e n  
E X C H A N G E  
l i s e  M o s i g  
M a r g  R o h e  F a c i l i t i e s  f o r  
R e c i p e  f o r  S c i e n c e  C l u b  W h e e r o -
o r  t h e  e q u i v a l e n t  o f  K i c k a p o o  J o y  
J u i c e :  •  
C h a s e  a  f r o g  f o r  t e n  m i l e s  a n d  
g a t h e r  t h e  h o p s .  P l a c e  t h e s e  i n  a  
c a u l d r o n  a n d  b e a t  t h e  r a p  o r  s t i r  
t h e  k l i n k .  N o w  t a k e  a  c a k e  o f  i c e .  
P l a c e  t h i s  i n  t h e  c a u l d r o n  t i l l  s h e ' s  
m a l t  ( f r o m  a n  o l d  G r e e k  f o r m u l a ) .  
N o w  p l a c e  j u s t  a  l i t t l e  y e a s t  ( y e a s t  
i s  y e s t  a n d  w e s t  i s  b e s t  j a m e )  i n t o  
t h e  b r e w .  A d d  o n e  q u a r t  o f  p a i n t  
r e m o v e r  a n d  o n e  o l d  t i r e .  P u t  t h e  
c a u l d r o n  o v e r  a  b u n s e n  b u r n e r  
a n d  l e a v e  ( t h e  f a s t e r  t h e  b e t t e r ) .  
" T H E  S I L H O U E T T E . "  
A d v i c e  t o  F r e s h m e n :  
1 .  D o  n o t  a t t e n d  l e c t u r e s  u n l e s s  
y o u  f e e l  s o  i n c l i n e d .  A l w a y s  b e  l a t e ;  
y o u  w i l l  t h u s  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  y o u  a r e  c o n f e r r i n g  a  f a v o r  o n  
t h e  l e c t u r e r ,  a n d  h e  w i l l  b e  d u l y  
i m p r e s s e d .  
2 .  T o  s h o w  t h a t  y o u  a r e  e n t i r e l y  
a t  y o u r  e a s e ,  c a r r y  o n  a  c o n v e r s a -
t i o n  w i t h  t h e  n e a r e s t  p e r s o n  t o  
y o u .  E a t  a n  a p p l e  i f  y o u  m i s s e d  
y o u r  b r e a k f a s t ,  b u t  d o n ' t  t h r o w  t h e  
c o r e  o n  t h e  f l o o r .  E x c u s e  y o u r s e l f  
a n d  t h r o w  i t  o u t  t h e  w i n d o w .  
3 .  W h e n  y o u r  n a m e  i s  c a l l e d  a t  
r o l l ,  d o n ' t  s a y  " h e r e "  o r  " s i r " ,  b u t  
" y e s ! "  i n q u i r i n g l y .  T h i s  i s  s u r e  t o  
m a k e  t h e  l e c t u r e r  l o s e  h i s  p l a c e  a n d  
t e m p e r .  
4 .  N e v e r  a n s w e r  f o r  m o r e  t h a n  
f i v e  f r i e n d s  w h o s e  n a m e s  o c c u r  i n  
a l p h a b e t i c a l  s e q u e n c e .  
5 .  N o t e s  a r e  t h e  h e l p  f o r  t h o s e  
w i t h  p o o r  m e m o r i e s .  T h e  c o r r e c t  
a t t i t u d e  i s  t o  f e e l  s o r r y  f o r  t h o s e  
w h o  h a v e  t o  t a k e  t h e m .  
6 .  S l e e p i n g  d u r i n g  a  l e c t u r e  i s  
u n d e r s t a n d a b l e ,  b u t  s n o r i n g  i s  i n -
t o l e r a b l e ,  s i n c e  i t  w a k e n s  t h e  r e s t  
o f  t h e  c l a s s .  
I ' m  s u r e  t h e s e  r u l e s  w i l l  b e  o f  
g r e a t  a s s i s t a n c e  t o  t h o s e  s t u d e n t s  
w h o  w e r e  w o n d e r i n g  j u s t  h o w  t o  
m a k e  t h e m s e l v e s  r e a l l y  p o p u l a r  
d u r i n g  t h e  l e c t u r e s .  
' ' T h e  G a t e w a y . "  
U n d e r  t h e  s t r e e t  c a r ' s  l e a t h e r  
s t r a p  
T h e  h o m e l y  m a i d e n  s t a n d s  
A n d  s t a n d s ,  a n d  s t a n d s ,  a n d  s t a n d s .  
a n d  s t a n d s ,  
A n d  s t a n d s .  a n d  s t a n d s ,  a n d  s t a n d s .  
' ' T h e  G a t e w a y . "  
" B u s y ? ' '  
" N o . "  Y o u  b u s y ? "  
" N o . "  
" L e t ' s  g o  t o  c l a s s . "  
" T h e  G a z e t t e . "  
W h e n  I  a s k e d  h e r  t o  w e d ,  " G o  t o  
f a t h e r , "  s h e  s a i d .  
S h e  k n e w  t h a t  I  k n e w  t h a t  h e r  
f a t h e r  w a s  d e a d .  
S h e  k n e w  t h a t  I  k n e w  w h a t  a  l i f e  
h e  h a d  l e d ,  
S h e  k n e w  t h a t  I  k n e w  w h a t  s h e  
m e a n t  w h e n  s h e  s a i d  " G o  t o  f a -
t h e r . "  
" T h e  G a z e t t e . "  
O N  T R U T H  A N D  
I N E Q U A L I T Y  
T h e r e  a r e  m a n y  d i f f e r e n t  k i n d s  
o f  m e n  a n d  w o m e n  a t t e n d i n g  t h i s  
u n i v e r s i t y ,  b u t  t h e  m o s t  m i s e r a b l e  
a n d  i n c o n s e q u e n t i a l  o f  t h e m  a l l  
i s  t h a t  t y p e  o f  w h i c h  I ,  m y s e l f ,  a m  
a  s t r i k i n g  e x a m p l e .  I n  s o m e  p e o p l e  
m y  f a u l t s  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  v i r -
t u e s ,  b u t  I  f i n d  t h e m  t h e  h e a v i e s t  
o f  b u r d e n s .  I t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  m e  
t o  t e l l  a  l i e .  U p o n  f i r s t  s i g h t  y o u  
m a y  s a y  " T h a t ' s  n o t h i n g ,  I  t h o u g h t  
h e  w a s  g o i n g  t o  s a y  s o m e t h i n g  a w -
f u l  l i k e  s t i c k i n g  p i n s  i n  p e o p l e . "  
H o w e v e r ,  i f  y o u  l o o k  d e e p e r  i n t o  
t h e  m a t t e r  y o u  w i l l  f i n d  t h a t ,  e s p e -
c i a l l y  i n  r e l a t i o n  t o  w o m e n ,  t h i s  
c a n  b r i n g  a b o u t  g r i e v o u s  e v i l .  
S u c h  a n  e v i l  w e i g h s  h e a v i l y  o n  m y  
c - n n  s o u l .  C a n  y o u  p i c t u r e  a  b e a u -
t i f u l  m o o n l i t  n i g h t ,  a  r i v e r  b a n k  
a n d  a  y o u n g  c o u p l e ?  H e  t a k e s  t h e  
g i r l  i n  h i s  a r m s ,  k i s s e s  h e r ,  a n d  t h e n  
h e  t e l l s  h e r  h o w  b e a u t i f u l  s h e  i s ;  
h o w  s h e  s u r p a s s e s  a l l  t h e  m o s t  
b e a u t i f u l  w o m e n  i n  h i s t o r y ,  h o w  h e  
w o u l d  f a c e  a n y  d a n g e r  f o r  h e r  s a k e ,  
a n d  h o w  h e  c a n ' t  s l e e p  o r  e a t  f o r  
t h i n k i n g  o f  h e r .  H e  m i g h t  e v e n  
r e a c h  i n  h i s  p o c k e t  a n d  p r o d u c e  
s o m e  p o e t r y  h e  h a s  w r i t t e n  a b o u t  
h e r .  A l l  t h i s  w o u l d  t a k e  p l a c e  w i t h  
a  n o r m a l ,  h e a l t h y ,  p r e v a r i c a t i n g  
s o r t  o f  a  m a n .  B u t  n o t  w i t h  m e .  
I  s t a n d  a c c u r s e d  b e f o r e  a l l  m e n .  
I  w o u l d  b e  f o r c e d  t o  t e l l  t h e  y o u n g  
t h i n g  t h a t  I  h e a r t i l y  d e s p i s e d  t h e  
w o r t  s h e  s p o r t e d  o n  h e r  n o s e .  I  
w o u l d  d e f i n i t e l y  d e n y  t h e  a b i l i t y  t o  
c a s t  m y s e l f  u n d e r  t h e  w h e e l s  o f  a  
s t r e e t  c a r  f o r  h e r  s a k e .  A s  a  m a t t e r  
o f  f a c t ,  I  a m  a l l e r g i c  t o  s t r e e t  c a r  
w h e e l s  c a v o r t i n g  a b o u t  m y  a b d o -
m e n .  N o r  w o u l d  I  c l a i m  a n y  l a c k  o f  
a p p e t i t e  o r  s l e e p  f o r  h e r  s a k e .  I n  
m y  o p i n i o n  t h i s  i s  a  c o n f e s s i o n  o f  
w e a k n e s s ;  a  s i g n  o f  l o s t  v i r i l i t y .  A s  
f o r  p o e t r y ,  I  h o n e s t l y  b e l i e v e  a n y  
g i r l  d e s i r i n g  t o  h a v e  p o e t r y  w r i t t e n  
a b o u t  h e r  s h o u l d  d o  t h e  w r i t i n g  
h e r s e l f .  I  p r e f e r  c a n d i d  d o w n  t o  t h e  
e a r t h  l i t e r a t u r e  a n d  p o s s e s s  a  d e -
c i d e d  a v e r s i o n  t o  r h y m i n g  r o t  d i s -
i n f e c t e d  w i t h  s t a r d u s t  a n d  a m b r o s i a .  
I t  g o e s  a g a i n s t  m y  g r a i n .  
H o w  I  e n v y  t h e  g r e a t  l i a r s  o f  
h i s t o r y  s u c h  a s  C a s s a n o v a .  A n t o n y ,  
F r a n c o i s  V i l l a n  a n d  M i c k e y  
M o u s e .  W h a t  I  w o u l d n ' t  g i v e  t o  b e  
a b l e  t o  t o s s  o f f  t h e  o d d  l i n e  a b o u t  
h a i r  o f  g o l d  a n d  t e e t h  o f  p e a r l s  
a n d  t h e  u s u a l  s t o c k  e x p r e s s i o n s  o f  
t h e  a g e s .  B u t  t h i s  I  c a n n o t  d o .  H e r e  
I  s t a n d .  a s  a c c u r s e d  a s  W a s h i n g t o n  
w i t h o u t  h i s  h a t c h e t .  A l o n e ,  u n l o v e d  
a n d  y e t  I  w i l l ,  I  w i l l  p e r s e v e r e .  I  
s h a l l  c o n q u e r  m y  h i d d e n  e v i l .  t r i -
u m p h  o v e r  i t  a n d  p u t  i t  b e h i n d  m e .  
T h e n  I  w i l l  s t a n d  u p  a n d  s a y  ' ' S e e  
h e r e ,  a  M a n . "  
S a v i n g s  A c c o u n t s  
I n v e s t m e n t s  
S a f e t y  D e p o s i t  B o x e s  
T h e  W a t e r l o o  T r u s t  
&  S a v i n g s  C o .  
W a t e r l o o  O f f i c e  
C o m p l i m e n t s  o f  
L e t t e r  &  D r e i s i n g e r  
F u n e r a r  D t r e c t o r s  
a n d  
W a t e r l o o  5 c  t o  $ 1 . 0 0  S t o r e  
T H E  
W A T E R L O O  
M U T U A L  
F I R E  I N S U R A N C E  
C O M P A N Y  
- E s t a b l i s h e d  1 8 6 3  -
A S S E T S  O V E R  
$ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
I N S U R A N C E  I N  F O R C E  
$ 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
H e n d e r s o n ' s  
S U N R I S E  B R E A D  
B r e a d  - C a k e s  - P a s t r y  
W m .  H e n d e r s o n  &  S o n s  
D i a l  8 - 8 5 5 2  - W a t e r l o o  
K i t c h e n e r  L o n d o n  
1 9  K i n g  S t .  E .  2 0 6  R i c h m o n d  B l v d .  
P h o n e  2 - 4 0 6 2  P h o n e  M E T 8 5 3 0  
B R O C K  a n d  D A V I S  
C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t s  
T .  H .  R .  B r o c k ,  C . A .  
D .  B r u c e  D a v i s ,  C . A .  
" A f f i l i a t e  y o u r s e l f  w i t h  W a t e r l o o  T r a d i t i o n "  
D a t r r l o o  
C ! C o l l r g e  
A f f i l i a t e d  S i n c e  1 9 2 5  W i t h  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
O F F E R S  
T h e  G e n e r a l  A r t s  C o u r s e  
e a r n i n g  t h e  P a s s  B . A .  D e g r e e  
a n d  
H o n o u r  C o u r s e  e a r n i n g  t h e  
H o n o u r  B . A .  a n d  S p e c i a l i s t s '  
S t a n d i n g  
A  g o o d  e d u c a t i o n  a t  t h e  m o s t  n o m i n a l  f i n a n c i a l  c o s t  
F o r  C a l e n d a r  a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  a d d r e s s  t h e  R e g i s t r a r  
T h e o l o g i c a l  C o u r s e s  F o r  D i v i n i t y  S t u d e n t s  
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Helen Traubel, 
Prima Donna of the 
Metropolitan Opera 
Company Gives Recital 
On Friday, November the twen-
ty-second, Helen Traubel, dra~a­
tic soprano, sang to a capa~1ty 
house in the K-W Collegiate 
auditorium. A recent addition to 
the Metropolitan Opera Company, 
Miss Traubel made her debut there 
last season as "Sieglinde" in Wag-
ner's "Die Walkure." Since then 
she has been acclaimed among the 
critics as "one of the outstanding 
sopranos of all time." On the con-
cert stage, in radio broadcasts, the 
superb artistry of this singer has 
been eagerly accepted by thousands 
of people. It was with an equal 
share of enthusiasm that the mem-
bers of the "Community Concert 
Series" here, gathered to thrill to 
the glorious voice. 
Choosing a program that was un-
usually heavy, Miss Traubel am-
azed her audience with the master-
ful performance. Commencing with 
a group of three Beethoven num-
bers, the singer displayed a remark-
able flexibility and command of 
her voice. The powerful and dyn-
amic "Gottes Macht und Vorsehung'' 
was succeeded by two appealingly 
gentle love songs, in which the 
realistic "Wonne der Wehmuhth". 
Miss Traubel related a pathetic 
tale of unhappy love and in tearful 
accents bewailed the fate of the 
forsaken lover. This number was 
received with particular enthusi-
asm. Then followed the difficult 
Wagnerian aria from Lohengrin in 
which the dramatic episode, "Elsa's 
Dream" was feelingly portrayed. 
As an encore, the artist's rendition 
of the tender love song "Du bist der 
Lenz" from Wagner's "Die Walkure" 
was superb. 
A group of German "Lieder" com-
prised the next part of the program. 
The romantically appealing Schu-
bert numbers and the more intense 
selections of Strauss were intelli-
gently delivered. For exquisite sim-
plicity and delicate grace, the "Sev-
enteenth Century Folk Song," 
which followed was outstanding. 
This delightful ballad, sung in Eng-
lish was only intended as an en-
core. Yet, the great applause fol-
lowing its rendition gave it place 
in the program. As the most enjoy-
able number, the artist's perfect dic-
tion permitted the audience to 
readily catch the spirit of this 
charming love song. 
The program closed with five 
songs in English. Special mention 
can be made here with regard to 
the two negro spirituals opening 
this group. A fervent religious spir-
it was caught by the singer. A deep 
full quality of tone, a swaying 
rhythm and a slow emphatic beat 
characterized this presentation. In 
conclusion, the comments in the 
"Washington Star" may be quoted 
as summing up the artistry of this 
singer: "For vocal opulence, pur-
ity and evenness throughout a wide 
range, Miss Traubel has no equal 
among her compatriots." 
Helen Nairn. 
All Sizes In Stock 5-13 
All Widths In Stock AA·EEE 
E. J. DUNBROOK 
Manufacturers' Agent 
Largest Exclusive Stock of Men's 
Shoes in Kitchener 
PHONE &-&084 
Room 603 (Sixth Floor) Mayfair 
Hotel, Kitchener 
THE COLLEGE CORD 
VOX POP 
In case you did not get around to 
reading the last Cord, we are inter-
posing a bit here to inform you that 
we have a Vox Pop and a Dithery 
Dox. To these you may write your 
problems and difficulties, and be 
sure of receiving an answer of some 
sort. If you cannot write a column 
yourself, you can at least do your 
best to swell those that others write. 
-A.M. H. 
-A. E. M.B. 
SMALL SUMS 
SYSTEMATICALLY SAVED 
through life insurance can make you independent in 
later years . . . and protect your dependents in the 
meantime. Thousands who could save in no other 
way have accumulated substantial sums through 
life insurance. It will pay you to start early. 
THE MUTUAL LIFE 
Assurance Company 
OF CANADA 
Head office, Est. 1869 Waterloo, Ontario. 
Kitchener Office- Telephone 4-4713 
119 King West 
SEMINARY NOTES 
By HENRY NUHN 
At their regular semi-monthly 
meeting the Seminarians were 
priveleged to have as their guest 
speaker, Mr. Bernard Hirons, the 
director of the Waterloo College 
Glee Club. The speaker stated that 
he felt that he had found his min-
istry in the work of the church, 
that is, the minisiry of music. His 
object is to bring men to the pres-
ence of God through the avenue of 
beauty. There is a power of beauty, 
of loveliness which the church often 
1 
fails to grasp. The genius of the 
Protestant faith is that it seeks to 
be understood and if forms of beau-
tv minister to this understanding, 
they are valid. The speaker gave 
various suggestions to increase the 
beautiful side of the service. Both 
minister and organist must let 
themselves be consumed by the 
spirit of the thing they are saying 
or playing. Thus the sensitivities 
and the cultural elements of the 
hearers will not be offended. 
There has been a very gratifying 
response to the letters sent out 
by the secretary of the Cossman-
Hayunga Missionary Society. As a 
result services will be held in about 
a dozen churches in December and 
the early months of 1941. 
Here is half a column where any 
enterprising young writer could ex-
press his opinion publicly. We saved 
it, but no one took advantage of the 
opportunity. 
You must have read a book re-
cently that is worthy of criticism. 
Surely you've seen a movie you 
would like to discuss. Haven't yo~ 
a favourite recording whose merits 
you are longing to impart? 
Well, come on! 
-A. E. M. B. 
-A.M. H. 
In 
Kitchener C. 
rt's r ::;) \(.~~f.~ 
Men's Wear 
THE GRILL 
W. N. JONES, Mgr. 
Opposite the Capitol 
LIGHT LUNCHES 
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THE c 
VOL. 16 WAT~RLOO, Ol'n., 
Dr. Clausen E 
"What Does Christmas I 
Mean To You?" I 
In one of our western provinces I 
the lonely settlers gathered for a 
party m one of the more spacious 
homes . A young couple brought their 
infant child and left it asleep on 
the bed while they enjoyed the par-
ty. When they went to arouse the 
baby to take it home, it was dead. 
L ater-arriving guests had not noticed 
the child and laid their wraps and 
coats on it. Thus it had been suffo-
cated. This story becomes a parable 
of the way in which the holy and 
d ivine and saving and transforming 
essen ce of Christmas has been suffo-
cated by the weight of secular and 
m ateria l trappings. Even unbelievers 
can celebrate such a Christmas 
which has degenerated from a holy 
cay in to a holiday. May I ask you 
to search your heart and conscience 
as you give answer to yourself to the 
question: What does Christmas mean 
b you ? 
As pr ofessors and students, Christ-
mas obviously means a welcome let- Wa te r; 
dc.wn , r elief and release from rou-
tine of preparation for work in the Forma l 
class rooms. It may mean for some 
of us an opportunity for reunion MiSS N 
with dear relations and friends from Here are 
whom distance has separated us. been able 
Then there are the gifts, parties, and Miss McLar 
all those touches of sentiment and · 0 ht . 
sentimentality wh ich go into the 1l>rgug f wup k . f h th a e o es rna mg o w at e average person tendi E 
ca lls Chnstmas-a synthetic conven-J . tntg thx r d . \\.en 0 e 
wn an concoch?n. We are the last nntnrio whe 
to deprecate takmg long and deep En lish and 
draughts of the swell of wholesome he; wo k t 
JOY and sincere frie~dship. Christmas 1;ost-gr~d~ate 1s a synony~ for JOY and goodwill. versity The 
B_ut ~ho w1ll k_eep the beautiful t<~nt pr~fesso 
\Happmg of a g1ft and 1gnore the Finally <he c 
~Jft 1tse
1
lf? Wh e steem to hahve become fE~sor of His 
.. peop e w o reasure t e shell or Sh · 
husk and cast away the kernel Thus e_ WentJO~S 
the good is the enemy of the b~st w""U<tp a 1erl~ M . · es ern ac 
ay we turn to our B1ble and r.Ess. Mi~s M }(earn from the example of the men ffi · tl I 
d '· c1en y w «n . women we mee~ on the first ccurses Stud 
Chnstmas Day the meaning and c~ d · th t" bl es~ing of this holy day. To Mary, c~~-ta~Ia r 1 
C!Jnstmas meant the birth of the th h ng e 
Saviour in "Whom her spirit re- Woug you :1 
joiced." The shepherds came to see ~ t e can no rJ 
the Messiah in Whom the promises "t·lsl rhangert, 
· t p t · h s 1 ope o g1vcn o a narc s and Prophets are t rt b 
fullfi lled. The Wise Men from Chat- a 1 Y1 tyl entch daea h t th p . comp e e y 
. pay omage o e rmce of ;;clerie of esta 
L1 ght Who has come to va_nquish the rur college c 
powers of darkness. S1meon re-
joiced in the assurance of salvation Christmas: " 
which will now "let him depart in day a Savio 
peace." All of these people, who fig- experienced 
ure prominently in the Christmas knows that •·t 
story, found in Jesus Christ the ful- ;:m far from h 
fl llment of the deepest yearnings and lr,ving Father 
mys_tic presentiments of the soul, the his rebellion a 
Desire of the nations. Do they not the good and 
mnke :vou wish you could share this F«ther. But 
inner joy with them? He seeks not t 
Soon-too soon- Christmas has On the cont 
~orne and gone. With it depart the blessed a~sura 
!Jghts and colors, the sentimental and has loved us 
ephemeral wrappings of a holiday tO\'e. The proo 
~tason . Vve will settle down again gift" of His onl 
u:to. the routine (perhaps some of look upon the 
us. If honest with ourselves will may we hear f1 
call it the rut) of humdrum 'exist- His arms towl 
ence. _If ~hristmas means to you with Me; I wil 
what It d 1_d to Mary and other per- Father and Y< 
sons m ent_wned above, then you will shall know the 
taste the JOY of salvation which the passeth unders 
angel sounded as the keynote of mas mean this 
